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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 
ВООЗ − Всесвітньої організації охорони здоров'я 
ГЗВ – газозамірний вузол 
ІНХ – індекс накопичення хвороб 
КЗП – комплексний збірний пункт 
ПРН  − природні радіонукліди 
СКС − стандартизований коефіцієнт смертності 
СОТЖ −  середня очікувана тривалість життя при народженні  
УКПН  − установка комплексної підготовки нафти 
ХНС – хвороби нервової системи 
ХОТ – хвороби органів травлення 
ХСК – хвороби системи кровообігу 
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Сьогодні нафтопродукти є одними з найбільш поширених і токсичних 
речовин, на територіях, порушених в результаті антропогенної діяльності. 
Загроза забруднення навколишнього середовища сирою нафтою і продуктами її 
переробки актуальна передусім для нафтовидобувних і нафтопереробних 
регіонів, а масштаб загрози для здоров'я населення цих регіонів − збільшується. 
Забруднення навколишнього середовища нафтою і нафтопродуктами, 
порушує і пригнічує всі життєві процеси. У зонах техногенного впливу основна 
маса надходить забруднення нафтою і нафтопродуктами, як правило, 
знаходиться в системі «атмосфера-гідросфера-педосфера», а саме в трьох 
компонентах екосистем: приземний шар атмосфери, поверхневі води і 
ґрунтовий покрив. У результаті цього відбувається надходження забруднювачів 
в біологічні цикли і в окремі живі організми у т.ч. в організм людини, 
зумовлюючи погіршення популяційного здоров'я населення. 
При вивченні стану здоров'я населення, яке проживає в районах розмі-
щення нафтовидобувних підприємств, попередніми дослідженнями було 
встановлено, що захворюваність у цих регіонах є значно вищою, особливо 
серед дитячого населення. Такі райони є і у Сумській області, причому деякі з 
них можна віднести до старих навтогазовидобувних районів, адже видобуток 
нафти і газу там ведеться уже понад 50 років. 
Основними етапами написання кваліфікаційної роботи стали: 
І етап – пошук та опрацювання наукової літератури з теми дослідження, 
збір та обробка статистичних даних. 
ІІ етап – огляд індикаторів стану здоров’я та факторів, що впливають на 
захворюваність населення. 
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ІІІ етап – аналіз нафтовидобутку у Сумській області та його вплив на 
формування якості навколишнього середовища. 
ІV етап – медико-екологічний аналіз захворюваності населення Сумської 
області і нафтогазовидобувних районів окремо та пошук залежності причин, що 
їх зумовлюють. 
V етап – розробка технічних заходів із захисту локальних екосистем, 
зокрема очистки ґрунтового покриву від забруднення нафтою.   
Мета  і  завдання  дослідження.  Метою  роботи  є   аналіз медико-
екологічної ситуації, що склалася у нафтогазовидобувних районах Сумської 
області, пошук причин, що зумовлюють певну захворюваність та розробка 
технічних заходів з очистки ґрунтового покриву від забруднення нафтою.  
Відповідно до мети сформовані завдання дослідження:  
–  проаналізувати науково-методичні основи медико-екологічного аналізу 
та оцінки стану здоров'я населення;  
–  з’ясувати особливості нафтогазовидобутку у регіоні та встановити його 
вплив на формування якості навколишнього середовища;  
–  провести медико-екологічний аналіз захворюваності населення 
Сумської області в цілому та нафтогазовидобувних районів зокрема;  
–  розробити технічні заходи з очистки ґрунтового покриву від забруд-
нення нафтою.  
Об’єкт дослідження – населення нафтогазовидобувних районів Сумської 
області.  
Предмет  дослідження  –  захворюваність населення названих районів 
Сумської області, чинники навколишнього середовища, що її зумовлюють, 
захист локальних екосистем від забруднення нафтою.  
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Методи  дослідження.  У  роботі  використовувалися  методи наукового 
дослідження: аналізу літературних джерел, системного аналізу даних, 
порівняльного аналізу, математико-статистичні методи, зокрема кореляційний 
аналіз. Для отримання конкретних і об’єктивних результатів у даній 
кваліфікаційній роботі було розраховано різноманітні індекси, коефіцієнти 
тощо. Всі розрахунки та обчислення, а також графічні подання були отримані 
за допомогою можливостей комп'ютерного пакету SPSS Statistic 17.0 від SPSS 
inc., Microsoft Excel 2010 корпорації Microsoft та Statistica 10 від StatSoft Inc. 
Наукова  новизна  одержаних  результатів.  Встановлено рівень 
захворюваності населення нафтогазовидобувних районів Сумської області, 
обчислено кореляційні залежності між окремими нозологіями та показниками 
навколишнього середовища, що їх зумовлюють. Розроблено технологічну 
схему очистки ґрунту від забруднення нафтою на прикладі конкретного 
розливу нафти в Сумській області. 
Практичне значення одержаних результатів. Визначені рівні 
захворюваності населення можуть бути використані при розробці регіональних 
стратегій розвитку медичного обслуговування. Отримані кореляційні 
залежності можуть лягти в основу різноманітних моделей медико-екологічної 
оцінки стану здоров'я населення; 
Апробація роботи. Основні положення  кваліфікаційної  роботи  
доповідалася  та обговорювалися на VІI Всеукраїнській науково-технічній 
конференції «Сучасні технології у промисловому виробництві» (м. Суми, 21–24 
квітня 2020 р.) та Міжнародній науково-практичній конференції «Регіон-2020: 
стратегія оптимального розвитку» (м. Харків, 8 жовтня 2020 р.). 
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РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МЕДИКО-
ЕКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ СТАНУ ЗДОРОВ'Я 
НАСЕЛЕННЯ 
 
1.1. Індикатори стану здоров'я населення 
 
Індикатор, або як його ще називають індексом або змінною, – це 
показник, який піддається прямому вимірюванню та  відображає стан здоров'я 
людей в суспільстві. Основними індикаторами, що характеризують стан 
здоров'я населення є [60]: 
1. Показники первинної захворюваності. 
2. Показники поширеності захворювань 
3. Показники смертності.  
4. Показники інвалідності.  
5. Індикатори статусу харчування. 
6. Показники рівня надання медичної допомоги. 
7. Показники соціального та психічного здоров'я. 
8. Екологічні показники. 
9. Соціально-економічні показники. 
10. Показники політики охорони здоров'я. 
11. Показники якості життя. 
12. Інші показники. 
Індикатори здоров’я населення відображають його динаміку, тренди і 
стан на час дослідження. 
ВООЗ було розроблено інший перелік індикаторів, які мають лягти в 
основу розробки різноманітних регіональних медичних, медико-екологічних та 
інших програм. Ці індикатори були об’єднані у три області [64]:  
– тягар хвороб і чинники ризику: СКС населення віком 30-70 років, 
стандартизована за віком поширеність вживання тютюну, загальне споживання 
алкоголю на душу населення, стандартизована за віком поширеність 
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надлишкової маси тіла та ожиріння, відсоток дітей, які вакциновані проти кору, 
поліомієліту і краснухи;  
– частка здорових людей, показники добробуту: СОТЖ; малюкова 
смертність; частка дітей у віці, який офіційно встановлений для проходження 
початкового шкільного навчання, які не відвідують школу; рівень безробіття; 
коефіцієнт Джині; задоволеність життям; можливість отримання соціальної 
підтримки; відсоток населення, що проживає у помешканнях із поліпшеними 
санітарними умовами; витрати домогосподарств на пряму оплату послуг як 
частка загальних витрат на охорону здоров’я; загальні витрати на охорону 
здоров’я (як відсоток від ВВП);  
– діяльність системи охорони здоров’я та показники її ефективності. 
Шушпанов Д.Г. у роботі [58] наводить інший перелік індикаторів, які 
об’єднує у п’ять груп: індикатори смертності (1), захворюваності (2) та 
інвалідності (3) населення, а також підгрупу інтегральних індикаторів (4) та 
самооцінку стану здоров’я населенням (5). 
Бєлікова І.В., Костріков А.В. [5] також пропонують показники, що 
характеризують здоров’я населення та джерела інформації для них: 
 Демографічні показники (офіційні звіти медичних закладів і органів 
охорони здоров’я, соціального забезпечення, державної статистики, РАЦСи);  
 Показники захворюваності (випадки захворювань і смертей у 
лікувально-профілактичних, дані медичних оглядів населення, дані клінічних, 
лабораторних та інструментальних досліджень, результати медико-
соціологічних досліджень населення.  
 Показники інвалідності (результати оглядів МСЕК). 
В стратегії «здоров'я для всіх у XXI столітті» експерти ВООЗ виділяють 
такі показники громадського здоров’я: відсоток валового внутрішнього 
продукту (ВВП), що виділяється на охорону здоров'я; доступність первинної 
медико-санітарної допомоги; забезпеченість населення безпечним 
водопостачанням; відсоток осіб, що охоплені імунізацією від інфекційних 
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хвороб; рівень дитячої смертності та середньої тривалості життя; частка ВВП 
на душу населення тощо [5]. 
Проаналізувавши різні переліки індикаторів здоров'я для подальшого 
медико-екологічного дослідження стану здоров'я населення 
нафтогазовидобувних районів Сумської області ми обрали 3 наступні: 
- первинна захворюваність – кількість первинних звернень з приводу 
гострих або хронічних захворювань протягом поточного року, розрахована на 1 
000 або 100 000 мешканців. Інакше  кажучи, первинна захворюваність це 
кількість тих чи інших діагнозів хвороб, встановлених у конкретного хворого 
уперше в житті. Рівень первинної захворюваності розраховуєьбся за формулою: 
Пз=З_1/N  ∙100000,        (1.1), 
де Пз – первинна захворюваність, З1 – кількість уперше виявлених 
хвороб за 1 рік, N – чисельність населення. 
- поширеність захворювань – медико-статистичний показник, що 
характеризує розповсюдженість (масовість) тих чи інших хвороб серед 
населення, як вперше діагностованих, так і виявлених раніше, через які були 
звернення за медичною допомогою у поточному році.  
 
Багато нозоформ діагностуються в запущеному стані, відтак важко 
піддаються лікуванню та досить часто призводять до смертності. Тому 
важливим моментом при нозогеографічній оцінці території є встановлення 
рівня накопичення хвороб. Вважається, що показник накопичення хвороб дає 
можливість проаналізувати рівень профілактичних робіт, оцінити якість 
первинної діагностики захворювань та доступність медичних послуг. Одним з 
таких показників є індекс накопичення хвороб (ІНХ) – відношення поширеності 







                                                               (1.2), 
Вищі значення цього індексу свідчать про переважання хронічних форм 
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захворювань над гострими у тому чи іншому регіоні або районі, а також про 
дещо кращий рівень медичної допомоги населенню і сприятливіший вплив 
інших соціальних чинників на перебіг захворювань [24].  
- смертність населення − кількість випадків смерті протягом поточного 
року, розрахована на 1 000 або 100 000 мешканців або в цілому, або за 
окремими нозологіями, що спричинили смерть (причинами смертності). 
 
1.2. Чинники, що впливають на стан здоров'я населення 
 
Основні чинники, що впливають на здоров’я, ділять на 4 групи – 4 
детермінанти здоров’я: 
• соціальні умови (бідність, забезпеченість житлом, зайнятість 
населення);  
• демографічні чинники (вік, стать, соціальний статус і т.д.);  
• стан навколишнього середовища (екологічні проблеми, зміни клімату і 
т.д.);  
• система охорони здоров’я (якість і доступність системи охорони 
здоров’я).  
Ступінь впливу кожної групи факторів неоднаковий [30]. Предметом 
нашого дослідження є чинники стану навколишнього середовища, передусім 
антропогенні фактори, зумовлені негативною дією нафтогазовидобутку на 
локальні екосистеми.  
Фактори навколишнього середовища впливають різнопланово на 
організм людини. З одного боку, вони можуть бути причинного хвороби, а з 
іншого – відігравати значну роль в патоморфозі (зміні проявів окремої хвороби) 
хвороб, а також структури захворюваності і смертності під дією різних впливів 
[43].  
До природних факторів, які впливають на здоров'я населення належать 
групи біотичних та абіотичних чинників.  
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Біотичний компонент (властивості живої природи, живих організмів) 
природного середовища представлений продуктами метаболізму рослин, 
тварин та мікроорганізмів (бактерії та віруси), грибів, отруйних речовин, комах 
та небезпечних для людини тварин [49]. Найважливішими біотичними 
факторами вважають ті, які визначають санітарно-епідеміологічний стан 
території. Наприклад, захворюваність населення на хвороби органів дихання 
(риніти, бронхіти, тонзиліти, пневмонії тощо) спричиняються патогенними 
мікроорганізмами (віруси, бактерії, гриби тощо), що циркулюють у 
навколишньому середовищі.  
Істотне значення має стан генетичного фонду популяції, схильність до 
спадкових хвороб.  
Абіотичний компонент (властивості неживої природи, показники клімату 
та ін.). Очевидна залежність низки захворювань від кліматичних умов, висоти 
місцевості, інтенсивністю сонячного випромінювання, циркуляції повітря, 
атмосферного тиску, вологості повітря тощо. До даної групи факторів відносять 
космічні, гео- і геліочинники. Серед даної групи чинників найбільш 
характерними є температура, вологість повітря та атмосферний тиск.  
Із кліматичними факторами тісно пов'язані функціональний стан і захисні 
реакції організму, а також мотивація поведінки. В результаті значних викидів 
вуглекислого газу в атмосферу збільшується амплітуда коливань температури 
та тиску, що не може не впливати на організм людини. А створення величезних 
водосховищ призводить до зміни вологості повітря. Наприклад, дія низьких 
температур викликає запалення органів дихання, пневмонію, загострення 
обструктивних хвороб легень. Вважається, що низька температура й відносна 
вологість повітря, менша за 50%, сприяють виживанню й поширенню вірусу 
грипу [42, с.67]. Підвищення температури повітря викликає відчуття 
дискомфорту у людини та призводить до зміни функцій серцево-судинної 
системи (згущення крові, погіршення діяльності серця і порушення 
кровопостачання органів і тканин), органів дихання, порушує водну і сольову 
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Небажаними, а інколи небезпечними є різкі коливання температур, які 
можуть спричинити загострення хронічних хвороб органів дихання.  
На розвиток захворювань також може впливати нестача чи надлишок 
певних хімічних елементів у навколишньому середовищі. Наприклад, 
надлишок бору може спричиняти пневмонію.  
До антропогенних чинників зазвичай відносять різноманітні 
забруднення компонентів навколишнього середовища (повітря, ґрунту, вода, 
продуктів харчування). Основною вважається комплексна хімічна дія факторів 
зовнішнього навантаження, що складається з сумарного забруднення 
атмосферного повітря, питної води, ґрунту і продуктів харчування. До цієї 
групи також віднесено біологічні забрудненнями, у т.ч. що виникають при 
функціонуванні різних галузей, тваринництва, виробництва продуктів 
мікробіологічного синтезу тощо та пов’язані з ними патології. 
ХХ і початок ХХІ ст. ознаменувався тим, що внаслідок науково-технічної 
революції і урбанізації нашої планети навколишнє середовище неухильно 
погіршується. Це призводить до різкого збільшення захворювань, передчасного 
старіння й смерті, народження неповноцінних дітей. На тлі негативної дії 
факторів забрудненого навколишнього середовища на організм людини 
виникають та розвиваються різноманітні серцево-судинні хвороби, онкологічні 
запалення, дистрофічні зміни, алергія, цукровий діабет, гормональні 
дисфункції, порушення розвитку плоду, пошкодження спадкового апарату 
клітини. 
Один з найвагоміших впливів здійснює забруднення атмосферного 
повітря. В системі «людина – навколишнє середовище» граничними 
(бар’єрними) зонами впливу небезпечних речовин є верхні дихальні шляхи. На 
сьогодні встановлено [42, с. 74], що в техногенно забруднених регіонах рівень 
захворюваності верхніх дихальних шляхів пропорційно залежить від 
забруднення атмосфери. Окремим наслідком впливу забрудненого 
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навколишнього середовища (дія пилу, промисловий та побутових алергенів) є 
розвиток різноманітних алергічних захворювань органів дихальної системи, що 
може загострюватись та переростати в бронхіальну астму. 
Навіть технічне обладнання, як от кондиціонер, сприяє розмноженню та 
поширенню хвороботворних мікроорганізмів, що можуть викликати 
інфекційно-запальні хвороби (пневмонію, бронхіт). Ксерокси та принтери 
можуть спричиняти розвиток алергій, бронхіту чи бронхіальної астми. 
 
1.3. Екологічна ситуація як чинник формування рівня 
захворюваності населення 
  
Серед проблем, з якими зіткнулося людство у ХХІ столітті, − 
несприятлива екологічна ситуація, що склалася завдяки високому рівню 
забруднення компонентів навколишнього середовища та зростанням рівня 
захворюваності й смертності населення унаслідок цих процесів. Особливо 
гостро стоїть питання захворюваності населення в екологічно-забруднених 
районах видобутку корисних копалин, зокрема нафти та газу, до яких 
відноситься територія нашого дослідження. Чи не найяскравіше це 
проявляється на прикладі забруднення атмосферного повітря. Відомо, що 
середній легковий автомобіль викидає протягом року стільки СО2, скільки 
важить сам. Житель мегаполісу вдихає 48 кг різних канцерогенних речовин, що 
надходять внаслідок викидів автомобілів, на рік. Вважається, що пересічний 
житель великого міста має тривалість життя на 4 роки менше, порівняно із 
сільськими мешканцями.  
Техногенне забруднення атмосферного повітря зумовлюється не тільки 
викидами автотранспорту, а й емісією полютантів від об'єктів теплоенергетики, 
підприємств нафтохімічної, нафтопереробної, паливної, деревообробної 
промисловості, будівельної індустрії та агропромислового комплексу, широко 
розгалуженою мережею автомобільних і залізних доріг, інтенсивної 
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перевалкою вантажів у портах, розміщенням на території об'єктів оборонного 
значення і посилюється великою щільністю населення [56]. 
Рівень забруднення атмосфери відрізняється на тільки між сільською і 
міською місцевістю, а й протягом року. Так Т.Н. Унгуряну було проаналізовано 
рівень забруднення атмосферного повітря у внутрішньорічної динаміці [53]. У 
даній роботі було встановлено, що концентрації завислих речовин, СО, SO2, 
NO2 та Н2S вищі у теплу пору року порівняно із середньорічними 
концентраціями. Підвищені концентрації атмосферних забруднювачів у 
спекотні літні дні часто пов'язані з температурними інверсіями в приземному 
шарі атмосфери, які перешкоджають розсіюванню забруднюючих речовин. 
Результати регресійного аналізу показали, що середньодобові концентрації 
завислих речовин, SO2, NO і NO2 статистично значимо збільшуються з 
підвищенням температури повітря. 
Відповідна реакція організму на вплив комплексу факторів, зумовлених 
забрудненням атмосферного повітря, починається з верхніх відділів дихальних 
шляхів, що проявляється в збільшенні частоти хвороб органів дихання, що 
найбільш виражені серед населення, де спостерігається високий ступінь 
забруднення атмосфери. Таким чином, поширеність хвороб органів дихання, 
особливо верхніх її відділів, знаходяться в прямій залежності від концентрації 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, особливо серед населення, що 
проживає в понижених місцевостях, де спостерігається накопичення 
полютантів. 
Навіть просто підвищене запилення повітря негативно впливає на 
дихальну систему, викликаючи прогресуючий фіброз легеневої тканини, 
впливає на печінку, може негативно позначитися на показниках складу крові 
(підвищення РОЕ, лейкоцитоз), розвитку фізичної слабкості, швидкої 
стомлюваності. Запиленість атмосфери сприяє недостатньому надходженню 
ультрафіолетових променів, що, в свою чергу, ускладнює синтез ендогенного 
вітаміну D і призводить до уповільнення процесів росту на всіх стадіях 
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розвитку людини [41]. 
Досліджуючи вплив забруднення повітря на здоров'я населення Японії 
N. Miyamoto з співавт. встановили, що саме забруднення повітря викликало 
зростання респіраторних захворювань, таких як хронічний бронхіт і астма, у 
багатьох людей в 1960-і роки [61]. 
G. Ripabelli зазначає, що вплив забруднення повітря негативно впливає на 
здоров'я людини, збільшуючи ризик респіраторних захворювань, таких як астма 
[62]. 
Онкопатологія є одним з індикаторів екологічного неблагополуччя 
місцевості. Виникнення пухлини відбувається не відразу, а через більш-менш 
тривалий період після початку дії агента і, отже, канцерогенний ефект можна 
віднести до категорії віддалених. Доведено, що 85-90% всіх випадків раку 
визначається впливом канцерогенів навколишнього середовища і лише 15-20 
зумовлені вірусними, генетичними та іншими ендогенними причинами [1].  
В. Binachon зі співавт. висловили припущення, що жінки, які мешкають у 
міських районах, піддаються більш високому ризику захворювання на рак 
молочної залози в порівнянні з жінками, які проживають в сільських 
місцевостях, де якість повітря краща [59]. Автори підтвердили свою гіпотезу, 
провівши дослідження у Франції, де протягом 1990-2008 рр. було обстежено 75 
889 жінок віком 38-66 років. У 5145 випадків у жінок, що народилися і 
проживають в міських умовах, був діагностований рак молочної залози. 
Дослідники пов'язують цей факт з впливом забрудненого повітря і іншими 
екологічними факторами. 
W.J. Seow зi співавт. (2014 року) провели низку досліджень залежності 
розвитку раку легень у мешканців міста Сюаньвей з провінції Юньнань (Китай) 
від рівня забруднення повітря. Дослідники встановили, що ризик захворювання 
на рак легень істотно вище тих у жителів, які проживають в будинках, 
опалювальних вугіллям, ніж у тих, які проживають у будинках з бездимним 
опаленням. В цілому, дослідження підкреслює необхідність поліпшення 
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вентиляції, використання найменш токсичного палива, і у підсумку переходу до 
використання більш екологічних видів палива, таких як газ і електрика [63]. 
Зараз світ стикається з новими формами екологічних проблем, які 
відображають глобальні зміни в екосистемі Землі, зокрема підвищення 
температури повітря. Остання призводить до зміни темпів поширення 
інфекційних захворювань, зміни характеристик алергенів [54]. 
Не краща ситуація і з іншими компонентами довкілля. Наприклад, річкові 
води забруднені органічними речовинами (у т. ч. нафтопродуктами й іншими 
вуглеводнями), солями важких металів, нітратами, пестицидами. Стан 
екосистем морів, в тому числі Азовського і Чорного, в останні роки оцінюється 
як неблагополучний [56]. 
Спектр ефектів забруднення навколишнього середовища для здоров'я 
людини дуже широкий, зачіпає практично кожен людський орган і зумовлює 
розвиток як гострих, так і хронічних захворювань. Забруднення навколишнього 
середовища призвело до поширення раніше маловідомих чи появи нових, 
гострих і хронічних захворювань людини, в основі яких – хімічні та фізичні 
екологічні стимули. Тому у науковій літературі тепер можна зустріти такі 
терміни, як «екохвороба», «антропологічні захворювання», «екологічно залежні 
хвороби», «екопатології», «хвороби цивілізації» тощо. Під ними розуміються 
хвороби, які мають конкретний екологічний стимул (хімічний, фізичний), свою 
клініку (симптоматику), патогенез і морфогенез, результати. [27]. Простіше 
кажучи, під екологічною патологією розуміються хворобливі зміни в організмі, 
що виникають під впливом чинників навколишнього середовища, зміненого 
людиною.  
Техногенно змінене навколишнє середовище певної території є першою 
характерною ознакою екологічно зумовленої хвороби, яка є відповіддю 
популяції на ці зміни у вигляді підвищеної захворюваності, смертності, 
скорочення середньої тривалості життя, клінічних особливостей соматичних та 
інших хвороб. Наступною рисою екологічних хвороб є їхня масовість. Третьою 
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характерною ознакою екологічно обумовлених хвороб є тривала дія 
етіологічного фактора. Екологічно зумовлені хвороби техногенного 
походження виявляються не відразу після впливу якого-небудь фактора, для 
них характерний більш-менш тривалий латентний період, протягом якого і 
відбуваються зміни резистентності організму, поступове накопичення відповіді 
на тривалий вплив малої інтенсивності [6]. 
Слід зазначити, що рівень захворюваності населення, зумовлений 
забрудненням навколишнього середовища, залежить від статево-вікової 
структури жителів регіону, загального стану здоров’я, способу життя 
населення, кліматичних показників тощо. Регіональну патологію, зумовлену 
шкідливими факторами навколишнього середовища, можна виявити при аналізі 
стану здоров'я всього населення регіону у взаємозв'язку з оцінкою якості 
середовища її мешкання, тобто коли реєструється зростання кількості хвороб, 
які є в конкретних умовах регіону провідними. Це й буде реалізовано у даній 
роботі, де буде проведено зіставлення показників стану здоров'я населення 
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РОЗДІЛ 2. НАФТОГАЗОВИДОБУТОК ТА ЙОГО ВПЛИВ НА 
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
При вивченні стану здоров'я населення багатьма дослідженнями 
встановлено підвищений рівень захворюваності мешканців 
нафтогазовидобувних районів, особливо дитячого населення. Дослідженнями 
встановлено, що якщо серед дорослого населення захворюваність формується 
за рахунок ревматизму, гіпертонічної хвороби, виразкової хвороби шлунка і 
дванадцятипалої кишки і хронічного гастриту, то серед дитячого населення 
переважають хронічні холецистити і нефрити. Рівень первинної захворюваності 
на злоякісні новоутворення також статистично значимо вищий у 
нафтовидобувних районах [29]. 
Перевищення допустимих норм за основними видами забруднюючих 
хімічних речовин (бензолів, формальдегідів, ацетальдегід, міді, марганцю, 
свинцю, ртуті та їх з'єднань) на нафтогазовидобувних територіях викликають 
алергічні, серцево-судинні, легеневі і онкологічні захворювання. Токсичні 
властивості нових хімічних реагентів викликають переродження соматичних 
хронічних захворювань в онкологічні [48]. Так, наприклад, дослідження стану 
здоров’я населення [44] показало, що смертність і рівень злоякісних 
новоутворень в районах, де зосереджені родовища нафти вище, ніж в 
середньому по регіону. Аналіз понад 120 тис. історій хвороб дітей показав 
тенденцію зростання частоти вроджених аномалій у дітей, що народилися в 
зоні нафтовидобутку. 
Отже, нафтогазовидобувна промисловість є потенційно небезпечною з 
точки зору забруднення навколишнього середовища, зокрема водних ресурсів. 
Незважаючи на те, що обсяги скидів стічних вод в поверхневі водні об'єкти від 
нафтовидобувних підприємств малі, на нафтопромислах є величезна кількість 
потенційних джерел забруднення водних ресурсів: неекрановані амбари, 
шламонакопичувачі стічних вод, негерметичні експлуатаційні колони, 
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пошкоджені нагнітальні і нафтозбірні промислові трубопроводи, аварійні 
викиди, розливи і витоки нафти і т. д. Основними забруднювачами при цьому є: 
нафта і нафтопродукти, мінералізовані пластові і стічні води нафтопромислів і 
буріння свердловин, бурові шлами, шлами нафто- і водопідготовки, хімічні 
реагенти, що застосовуються для інтенсифікації процесів нафтовидобутку і 
буріння.  
Забруднення проявляється насамперед на локальному рівні – 
безпосередньо поблизу місць нафтопромислів. Трансформація хімічного складу 
як підземних, так і поверхневих вод, проявляється у підвищенні загальної 
мінералізації і жорсткості води, підвищеного вмісту хлоридів і сульфатів, 
забрудненні нафтою і нафтопродуктами невеликих водотоків, джерел або 
неглибоких свердловин. Усі технологічні процеси в нафтовидобувній 
промисловості (розвідка, буріння, видобуток, збір, зберігання, транспортування 
нафти) при відповідних умовах порушують природну екологічну обстановку [4] 
 
2.1. Аналіз нафтогазовидобутку у Сумській області 
 
На території Сумської області знаходиться 37 родовищ з видобутку нафти 
та інших паливних корисних копалин. Родовища (площі) нафти у регіоні є 
переважно комплексними, – за генетичними типами вони розподіляються на 
нафтові, нафтогазові, газонафтові, нафто-газоконденсатні і газоконденсатно-
нафтові. Інакше кажучи, на більшості родовищ ведеться видобуток як рідких, 
так і газоподібних горючих корисних копалин (природний газ, метан, бутани, 
етан, пропан та ін.), що посилює комплексність надходження забруднюючих 
речовин, включаючи радіоактивне забруднення. Відтак гострота проблеми 
забруднення територій родовищ суттєво  посилюється.  
Більшість родовищ Сумської області (28 із 37) – розробляються. Перелік 
діючих родовищ із зазначенням корисної копалини чи їх комплексу наведено у 
додатку А. 
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Ще чотири родовища з видобутку горючих корисних копалин на 
території області поки що розвідуються. Одне з них, – Русанівське 
(Липоводолинський район) є конденсатним, а інше – Сухівське (Охтирський 
район) – нафтовим (додаток Б). 
Три родовища в області розвідані й підготовлені до промислового 
освоєння. Два з них знаходиться у Охтирському районі («Будівське» і «Західно-
Рибальське») і третє – у Роменському (Володимирівське). Разом з тим, іще одне 
родовище у Сумській області – Житнє (Роменський район) законсервоване. За 
час його експлуатації тут було видобуто 91 тис. т нафти, і хоча її залишкові 
запаси на цьому родовищі обчислюються у 190 тис. т, однак балансові 
(видобувні) запаси складають лише 9 тис. т. 
Видобуток нафти ведеться господарством свердловин, серед яких 376 
експлуатаційних (добувних), 30 – пошукових і 43 розвідувальні; загальна 
кількість свердловин такого типу у регіоні – 452. У складі цього господарства 
389 свердловин діючих (експлуатуються), 21 свердловина належить до 
експлуатаційних, але у даний час не діють, ще на 21 свердловині проводяться 
дослідження (випробування), 7 свердловин – законсервованих і 8 – 
ліквідованих (додаток В). 
Видобуток конденсату ведеться господарством свердловин, серед яких 96 
експлуатаційних (добувних), 3 свердловини належить до оціночних 
(експлуатаційних), 22 – пошукових, 24 – розвідувальні, 1 – параметрична; 
загальна кількість свердловин такого типу у регіоні – 146. У складі цього 
господарства 91 свердловин експлуатаційна (діюча), 18 свердловин належать до 
експлуатаційних, але у даний час не діють, 7 – контрольно-спостережних, 9 
свердловин – законсервованих і 28 – ліквідованих. 
Видобуток природного газу господарством свердловин, загальна кількість 
яких у регіоні – 212. У складі цього господарства 78 свердловин 
експлуатаційних (діючих), 17 свердловин належать до експлуатаційних, але у 
даний час не діють, 11 свердловин – законсервованих і 35 – ліквідованих. 
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Таким чином на території Сумської області на обліку знаходиться 598 
свердловин з видобутку нафти, газу і конденсату, у т.ч. 463 експлуатаційні 
(діючі). Як уже зазначалося вище, кожна нафтова, газова чи нафтово-
газоконденсатна свердловина є джерелом широкого спектру забруднюючих 
речовин, спричиняючи різні види забруднення компонентів довкілля, у т.ч. 
радіоактивного забруднення обладнання природними радіонуклідами та 
опромінення виробничого персоналу. Тому важливо знати щільність цих 
джерел забруднення у розрізі адміністративних одиниць, де ведеться видобуток 
рідких та газоподібних горючих корисних копалини. 
 
2.2. Вплив нафтогазовидобутку на якість атмосферного повітря 
 
Повітряне середовище – компонент довкілля, який «страждає» перш за 
все при функціонуванні нафтової промисловості. У цій галузі вловлюється і 
знешкоджується лише 10-20% забруднюючих речовин. Основними джерелами 
надходження забруднюючих речовин в атмосферу є: а) факельне спалювання, 
випуск і продування газу, випалювання розлитої нафти; б) свердловини, 
технологічні установки, резервуари нафти; в)  робота двигунів внутрішнього 
згоряння; г) пил, що піднімається влітку транспортними засобами; д)  витоку 
газу і випаровування легких вуглеводнів.  
Шкідливі речовини, потрапляючи в атмосферу зазнають різноманітних 
фізико-хімічних перетворень, розсіюються або вимиваються з атмосфери. 
Ступінь її забруднення залежить від того, чи будуть ці речовини переноситися 
на великі відстані від джерела, розсіюватися або накопичуватися в районі їх 
викиду. Найбільш значними факторами, що впливають на 
розсіювання/накопичення забруднюючих речовин, є метеорологічні умови: 
напрям руху повітря і швидкість вітру, кількість і тривалість штилів, вологість 
повітря і опади, кількість днів з туманами, інтенсивність сонячної радіації. 
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До найбільш поширених забруднюючих речовин, що надходять до 
атмосферного повітря при видобуванні, підготовці, транспортуванні та 
переробці нафти і газу, а також при їх спалюванні відносяться вуглеводні, 
сірководень, оксиди Нітрогену і Сульфуру, механічні суспензії. 
Сірчистий газ, вуглеводні, сірководень – основні забруднюючі речовини 
при розробці нафтових родовищ, що містять сірководень. До їх викидів при 
видобутку нафти наводять такі випадки: аварійне фонтанування, опробування і 
випробування свердловин, випаровування з мірників і резервуарів, розриви 
трубопроводів, очищення технологічних ємностей. Крім того, виділення 
забруднюючих речовин відбувається на УКПН (при зневодненні, знесоленні, 
стабілізації, деемульсифікації нафти), на очисних спорудах (з відкритих 
поверхонь пісковловлювачів, нафтовловлювачів, ставків додаткового 
відстоювання, фільтрів, аеротенків). Значна кількість вуглеводнів виділяється в 
атмосферу в результаті негерметичності обладнання та арматури. 
Головна проблема забруднення атмосферного повітря на нафтопромислах 
– низький рівень утилізації попутного нафтового газу (для родовищ Сумської 
області цей показник, в середньому, не перевищує 80%). Спалювання великих 
обсягів попутного нафтового газу як і раніше є основним джерелом 
забруднення навколишнього середовища в районах нафтовидобутку. 
Надходження у навколишнє середовище продуктів згорання попутного 
нафтового газу являє собою потенційну загрозу нормальному функціонуванню 
людського організму на фізіологічному рівні. Також на факельні системи 
подаються шкідливі газопароподібні речовини з різних технологічних 
установок, комунікацій і запобіжних пристроїв при неможливості їх 
використання в якості палива в котельних установках. 
Співвідношення складових викидів речовин, що виділяється при 
спалюванні попутного нафтового газу на факелах, залежить від складу нафти, 
що видобувається. Основу технологічної класифікації нафт складає вміст 
Сульфуру: клас I – малосірчисті нафти, що містять до 0,5% S; клас II – сірчисті 
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нафти з 0,5-2% S; клас III – високосірчисті нафти, що містять понад 2% 
Сульфуру. Близько 1/3 всієї видобутої в області нафти містить понад 1% 
Сульфуру, отже факельне господарство нафтопромислів є джерелом 
забруднення навколишнього середовища діоксидом Сульфуру, сірководнем, 
меркаптанами. Факельні системи також є джерелами викидів оксидів Карбону, 
Нітрогену і Сульфуру, сажі. 
При видобутку нафти, багатою ароматичними вуглеводнями, у викидах 
факельного господарства міститься велика кількість бензолу, толуолу, ксилолу, 
фенолу. Якщо нафта містить велику кількість ароматичних вуглеводнів, то і 
при роботі факельної установки ароматичні вуглеводні будуть входити до 
складу викидів. 
До важких металів, присутніх у викидах факельних установок, 
відносяться нікель і ванадій. Вдихання пилу, що містить ванадій, навіть в 
невеликих кількостях призводить до подразнення і хрипів в легенях, кашлю, 
болю у грудях, нежиті і першіння в горлі. Іноді спостерігається задуха, 
зеленуватий наліт на язиці і збліднення шкірних покривів.  
Крім факельного господарства, значний внесок у забруднення 
атмосферного повітря роблять виробничі об’єкти транспортування і зберігання 
нафти, нафтопродуктів, природного газу. У цьому випадку основна частина 
забруднюючих речовин надходить в атмосферу з резервуарів і технологічних 
апаратів при зливно-наливних операціях. Значним є забруднення атмосфери і 
при зберіганні нафти та нафтопродуктів у резервуарах. У якості забруднюючих 
речовин тут виступають складні суміші великої кількості індивідуальних 
вуглеводнів. 
При зберіганні в peзepвyaрax рідин, що швидко випаровуються, 
розрізняють два види викидів в атмосферу: від так званих «малих» і «великих 
подихів». Ці викиди доповнюються втратами від «зворотного подиху» і від 
вентиляції газового простору резервуарів. Забруднення від «малих подихів» 
виникають при нерухомому зберіганні рідких вуглеводнів. Зумовлені вони 
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добовою зміною температури або барометричного тиску. Механізм «малого 
подиху» наступний. У денний час при нагріванні резервуара і верхнього шару 
нафтопродуктів кількість парів і тиск в герметичній ємності збільшуються. 
Коли тиск перевищує розрахунковий, запобіжний клапан автоматично випускає 
частину надлишкових парів в атмосферу, забруднюючи її. У нічний, більш 
холодний час, спостерігається протилежний процес: часткова концентрація 
парів знижує тиск в газовому просторі резервуара, утворюючи вакуум, і 
створює умови для надходження в ємність зовнішнього повітря. Забруднення 
від «великих подихів» відбуваються при наповненні резервуара з нафтою і 
витіснення з нього паро-повітряної суміші. 
 
2.3. Забруднення поверхневих та підземних вод, спричинене 
видобутком нафти і газу 
 
Нафтогазовидобувні виробництва споживають велику кількість води як в 
основному технологічному, так і в допоміжних процесах. Для підтримки 
пластового тиску у нафтогазоносні пласти у світі закачується більше 1 млрд. м
3
 
води, в тому числі 700-750 млн. м
3
 прісної. Прісні води відкритих водойм, як 
легкодоступні і такі, що не потребують складної спеціальної підготовки до 
закачування їх у нафтові поклади, переважно використовуються для заводнення 
нафтових пластів. За допомогою заводнення сьогодні видобувається понад 86% 
всієї нафти.  
При цьому близько 700 млн. т пластових вод відкачується з колекторів 
разом з нафтою. Скидання таких у водойми, робить воду у них непридатною 
для вживання. Зазвичай при площинному заводненні потрібно 10-15 м
3
 води на 
1 т видобутої нафти (іноді 25-30 м
3
). При законтурному і внутрішньо-
контурному заводненні витрата води значно менше і становить в середньому 
від 1,5 до 2 м
3
 на 1 т нафти. Ці процеси породжують величезні обсяги стічних 
вод з високими концентраціями токсичних речовин, здатних завдати 
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непоправної шкоди поверхневим і підземним водам, іншим об’єктам 
навколишнього середовища. Підвищена небезпека зумовлена такими 
забруднюючими речовинами, як нафта і нафтопродукти, хімічні реагенти, 
кислоти, луги, поверхнево-aктивні речовини, а також тверді мінерали. 
При цьому небезпечне забруднення природних вод можливе як при 
запланованому скиданні в них неочищених вод, так і при їх аварійному розливі, 
дощовому змиві власне токсичних речовин у водойми, фільтрації у ґрунтові і 
підземні води. Такі випадки досить часто виникають в процесі буріння і 
кріплення нафтових і газових свердловин, при перетоках нафти або пластових 
мінералізованих вод з нижчих горизонтів у вищерозміщені і навпаки. 
Найбільшу небезпеку становлять, безумовно, аварійні викиди і відкрите 
фонтанування нафти, газу і мінералізованих пластових вод, а також порушення 
герметичності систем збору і транспортування нафти. Таким прикладом може 
бути забруднення, що виникло внаслідок пориву (розгерметизації 
зварювального шва) на нафтопроводі «ГЗУ В’юнне – ДГЗСУ Великі Бубни» на 
території Ріпчанської сільської ради Роменського району поблизу села В’юнне. 
Аварія відбулась 2 вересня 2016 р., а ліквідовано її було 8-го вересня. Внаслідок 
описаної вище аварії відбулося потрапляння нафти у струмок, який впадає у р. 
Вел. Ромен. Також було забруднено ґрунтовий покрив на трьох ділянках 
загальною площею 3240 м
2
. За результатами лабораторних досліджень проб 
ґрунту з цих земельних ділянок встановлено перевищення вмісту 
нафтопродуктів у понад  100 рази у порівнянні з фоновими концентраціями, а 
вмісту хлоридів – відповідно у 2,6, 18,6 та 56 разів у порівнянні з фоновими 
концентраціями на усіх трьох ділянках [38]. 
Об’єм зібраної на поверхні нафти склав 53,7 м
3
, значна її частина 
профільтрувалася углиб. В результаті таких аварій у річки, озера та інші водні 
об’єкти, крім нафти, можуть потрапляти буровий розчин, вибурена подрібнена 
порода, паливно-мастильні матеріали, хімічні реагенти, ПАР, обважнювачі, 
стічні води, буровий шлам та ін. Велике значення для запобігання забруднення 
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водоносних горизонтів мають правильний вибір конструкції свердловини і 
якість цементування колон. Конструкція свердловини повинна ізолювати всі 
прісноводні горизонти від продуктивних нафтових (газових) покладів.  
Джерела забруднення вод вельми різноманітні. Ще більша розмаїтість 
характерно для складу і властивостей забруднюючих речовин. Тому ми 
розглянемо джерела забруднення водойм у зв’язку з основними технологічними 
процесами. 
Буріння свердловин супроводжується дисперсійним руйнуванням 
гірських порід, утворенням бурового шламу, видаленням його промивною 
рідиною. При цьому споживається значна кількість природної води, в 
результаті чого утворюються забруднені стоки у вигляді бурових стічних вод. 
При бурінні, крім бурових стічних вод, утворюються відпрацьовані бурові 
розчини і буровий шлам (суміш вибуреної породи і бурового розчину). 
Відпрацьований буровий розчин підлягає утилізації або захороненню. Буровий 
шлам видаляється з циркуляційної системи бурової установки різними 
очисними пристроями. Буровий шлам разом з вибуреною породою і нафтою 
включає всі хімічні реагенти, що застосовуються для приготування бурових 
розчинів. Зразки шламу, як показав аналіз, містять 0,8-7,5% нафти, до 15% 
органічних сполук (нафтопродукти, хімічні реагенти) і до 37% обважнювача. 
Скидання його в навколишнє середовище без спеціальних заходів по 
знешкодженню неприпустимий. 
Бурові стічні води внаслідок їх високої рухливості і акумулюючої 
здатності по відношенню до забруднюючих речовин є найнебезпечнішим 
відходом при бурінні, здатним забруднювати великі зони гідро- і літосфери. 
Забруднюючі властивості бурових стічних вод залежать від хімічних реагентів, 
що застосовуються для приготування і обробки бурових розчинів, і складу 
пробурених порід. За ступенем забрудненості бурові стічні води поділяють на 
забруднені і умовно чисті. Забруднені стічні води утворюються в процесах, 
безпосередньо пов'язаних з бурінням і освоєнням свердловин (обмивання 
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виробничих площ і бурового обладнання, охолодження штоків бурових 
насосів), а також при витоках технічної води на вузлах приготування бурових 
розчинів, при освоєнні свердловин, ліквідації ускладнень та ін. Умовно чисті 
води утворюються в системах енергетичного приводу бурового обладнання. Ці 
води містять незначну кількість нафтопродуктів, мастил і зважених речовин. Як 
правило, їх використовують в оборотному водопостачанні для експлуатаційних 
потреб перерахованих вище агрегатів. 
Джерела забруднення вод при бурінні можна умовно розділити на 
постійні і тимчасові. До постійних джерел відносяться шламові амбари, з яких 
відбуваються фільтрація і витік рідких відходів. Шламові амбари для збору 
відходів буріння споруджують з розрахунковим обсягом відходів 500-800 м
3
 на 
одну свердловину. Спільне зберігання різноманітних відходів буріння не 
дозволяє їх утилізувати, а через недосконалість конструкцій амбар і специфічні 
ґрунтово-ландшафтних умов не забезпечується надійний захист навколишнього 
середовища. Амбари часто споруджують в понижених і заболочених ділянках, 
у заплавах річок. У період дощів, танення снігів і паводків можуть 
відбуваються прориви стінок амбари, і відходи розтікаються по буровому 
майданчику. Відсутність гідроізоляційних покриттів призведе до забруднення 
ґрунтів, ґрунтових, поверхневих і підземних вод через великі обсяги і високу 
рухливість бурових стічних вод. На бурових часто не вживають дієвих заходів 
щодо своєчасної ліквідації шламових амбар і наступної рекультивації 
майданчиків. 
Для тимчасових джерел характерні важкопередбачуваність, 
нерівномірність, мінливість складу забруднення. До них відносяться: а) 
негерметичність заколонного простору свердловин через неякісне його 
цементування або з інших причин, що призводить до міжпластових перетокам і 
забруднення водоносних горизонтів; б) поглинання бурового розчину в процесі 
буріння проникними породами і фільтрація його водної фази у водоносні 
горизонти; в) потрапляння рідких відходів буріння у водоносні горизонти та ін. 
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Видобуток нафти. Небезпека забруднення природних вод характерна 
для різних процесів видобутку нафти. Основними об'єктами нафтопромислів, 
на яких формуються стічні води, є УКПН, де проходять процеси знесолення, 
деемульсації, стабілізації і зневоднення нафти, а також промислові 
нафторезервуарні парки. На нафтобазах, магістральних перекачувальних 
станціях та інших підприємствах транспортування нафти і нафтопродуктів у 
складі стічних вод в промислову каналізацію скидається значна кількість нафти 
і нафтопродуктів (до 400-1500 мг/л) і механічних домішок (100-600 мг/л). 
Основна частина забруднюючих речовин надходить у водойми з територій 
виробничих об’єктів, де розташовані основі вузли промислового обладнання. 
Стічні води на нафтопромислах, нафтобазах, перекачувальних насосних і 
компресорних станціях та наливних пунктах підрозділяються на пластові, 
підтоварні, промивні води резервуарів, атмосферні, виробничі стічні, 
господарсько-фекальні стоки і рідкі (неущільнені) осади, які утворюються в 
резервуарах і очисних спорудах.  
До складу пластових входять води, що видобуваються спільно з нафтою, 
відокремлюються від неї на центральних пунктах збору і підготовки нафти. У 
загальному обсязі стічних вод пластові води становлять 82-84%. У міру 
збільшення терміну експлуатації нафтового родовища обсяг пластових вод 
безперервно зростає. У складі стічних вод пластові води найбільш 
мінералізовані й радіоактивні. Крім мінеральних солей пластові води містять 
нафту, пісок, глинисті частинки. 
Підтоварні води – стоки, що утворюються при обводнюванні 
нафтопродуктів і нафти за рахунок вологи, що надходить в резервуар з повітря 
через дихальний клапан. Ці стоки скидаються при дренажі резервуарів. 
При чистці і промиванні резервуарів утворюються промивні води. 
Забруднені води, які утворюються при митті резервуарів, танків після 
етилування бензину, в санпропускниках, пральнях, а також зливові стоки 
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резервуарних парків, де зберігається етилований бензин, називають 
спецстоками. 
У період дощів і танення снігу в межах обвалованої території родовищ 
накопичуються атмосферні води, які скупчуються в резервуарних пачках та на 
зливно-наливних естакадах. 
Виробничі стічні води надходять від насосних станцій, лабораторій, 
котелень, гаражів, розливних камер, технологічних майданчиків, у вигляді 
витоків з технологічного обладнання. 
Рідкі (неущільнені) осади утворюються у резервуарних і очисних 
спорудах при відстоюванні видобутих на поверхню нафтопродуктів внаслідок 
осідання важких фракцій нафти, смол і всіляких домішок, насичених нафтою і 
нафтопродуктами, а також твердих мінеральних домішок. У ході очистки 
ємностей вони розбавляються водою і скидаються в шламонакопичувачі або на 
спеціальні майданчики, де їх періодично спалюють. 
 
2.4. Вплив нафтогазовидобутку на ґрунти та рослинність 
 
У нафтогазовидобувних районах типові локальні забруднення ґрунту, 
пов’язані з розливами нафти і нафтопродуктів, що виникають при пошкодженні 
трубопроводів. В офіційних звітах практично всі розливи нафтовмісних рідин 
відбуваються при аваріях на нафтопроводах, а витоки з кущових майданчиків 
не враховуються. Але результати деяких досліджень говорять про те, що на 
родовищах з тривалим терміном експлуатації частка витоків з площинних 
об'єктів становить 50-60% за кількістю і 40-65% за часткою в сумарному 
забрудненні. Така однобічність звітності є однією з причин явної 
невідповідності офіційних відомостей і фактичного забруднення земель 
нафтою. Слід враховувати й те, що надрокористувачі приховують реальні 
обсяги розливів нафтопродуктів. 
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Прикладом негативних впливів нафтовидобування на ґрунтовий покрив 
стала розрегметизація нафтозбірного колектора ГЗВ-6 – газозамірного вузла 
підключення в нафтопровід «ГЗВ-2,3,4,5,9 – КЗП Бугруватівського родовища» 
за 12 км на схід від Охтирки, яка сталася 23 січня 2017 р. Внаслідок цього було 
забруднено близько 2 га сільгоспугідь. НГВУ «Охтирканафтогаз» намагалося 
приховати наслідки аварії, зібравши суміш землі з нафтою і снігом в окремі 
купи, які вивезли на територію ГЗВ-6 і складували там на «голу» землю, без 
улаштування будь-якого захисного покриття. Таким чином, 370 м
3
 забрудненої 
землі зі снігом і нафтою у вигляді невеликих териконів зберігалося серед поля 
на ділянці, яка знаходиться в оренді НГВУ «Охтирканафтогаз» і служили 
джерелом забруднення підземних вод. Лише згодом забруднений 
нафтопродуктами ґрунт був переміщений на майданчик біодеструкції 
шламонакопичувача на Качанівському родовищі, однак вивезено було лише 90 
м
3
 [26]. Різниця, очевидно, із талими сніговими водами профільтрувалася углиб 
ґрунту (рис. 2.1).  
За тиждень на відстані приблизно 1 км від місця попередньої аварії (на 
землях Кардашівської сільської ради Охтирського району) внаслідок 
розгерметизації того ж нафтогазозбірного колектора стався ще один випадок 
розливу нафтоводяної суміші, внаслідок чого нафтопродуктами та хлоридами 
було забруднено земельну ділянку площею 1113,75 м
2
. За результатами 
лабораторних досліджень проб ґрунту встановлено перевищення у порівнянні з 
фоновими концентраціями вмісту нафтопродуктів – у 127 раз та вмісту 
хлоридів – у 204 рази [26]. Забруднення великих площ можливе при 
фонтанування нафти. Остання, потрапляючи на ґрунт, опускається вертикально 
вниз під впливом гравітаційних сил і поширюється вшир під дією поверхневих 
та капілярних сил. Прояв капілярних сил добре простежується при значній 
проникності і пористості порід. Піски і гравій, наприклад, сприятливі для 
міграції нафти; глини і мули несприятливі. У гірських породах нафта рухається 
в основному по тріщинах. 
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Рисунок  2.1 -  Забруднення ґрунтового покриву нафтою внаслідок аварії на 
трубопроводі НГВУ «Охтиканафтогаз» (землі Кардашівської сільради, 2017 р.) 
 
Швидкість просування нафти залежить від її властивостей, характеристик 
ґрунту і співвідношення нафти, повітря і води в багатофазній рухомій системі. 
Першорядне значення при цьому мають тип нафти, її кількість, характер 
нафтового забруднення. Чим менше частка нафти в такій системі, тим важче 
відбувається її фільтрація (міграція) в ґрунті. В ході цих процесів насиченість 
ґрунту нафтою (при відсутності нових надходжень) безперервно знижується. 
При вмісті нафти в ґрунті у кількості 10-12% (рівень залишкового насичення) 
нафта стає нерухомою. 
Вертикальний рух нафти припиняється також при досягненні рівня 
ґрунтових вод. Тоді нафта починає переміщатися в напрямку похилу їх 
поверхні. Для захисту ґрунтового покриву й запобігання міграції розлитої 
нафти бурять серію свердловин і викачують забруднені ґрунтові води. У деяких 
випадках на шляху руху ґрунтових вод ставиться непроникний бар’єр (гумові 
гідроізолюючі мембрани). Нафта, що скупчилася біля такого бар’єру, 
видаляється за допомогою спеціального обладнання. 
Одночасно із забрудненням ґрунтів відбувається й пошкодження 
рослинного покриву. Виживання рослин в забруднених нафтою ґрунтах 
залежить від глибини проникнення коренів. Нафтове забруднення руйнує 
структуру ґрунту, змінює її фізико-хімічні властивості: різко знижується 
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водопроникність, збільшується співвідношення між Карбоном і Нітрогеном (за 
рахунок вуглецю нафти), що призводить до погіршення азотного режиму, 
порушення кореневого живлення рослин. При цьому основну загрозу для 
відновлення рослинності представляють стійкі вогнища нафтового забруднення 
ґрунту, які утворюються в результаті підтікання гирл ліквідованих свердловин, 
витоків нафти і палива з покинутих резервуарів і не рекультивованих шламових 
амбарів. 
 
2.5. Забруднення навколишнього середовища природними 
радіонуклідами при видобутку нафти і газу 
 
Причиною підвищеної концентрації природних радіонуклідів в 
установках для видобутку і переробки вуглеводневої сировини є три процеси: 
1. Осадження солей радію (карбонатів і сульфатів) з водної фази, що 








Th, можуть утворюватися на всіх поверхнях, що 
стикаються з пластовою водою. Це – труби та їх з’єднання, сепаратори, насоси, 
клапани та ін. Преважна більшість насосно-компресорних труб має суцільне 
забруднення внутрішніх поверхонь мінеральними відкладеннями з ПРН низької 
активності (рис. 2.2). Ззовні окремі фрагменти труби мають лише поодинокі 
плями радіоактивного забруднення розмірами 10-20 см.  
2. Осадження твердих продуктів розпаду 
226
Ra (головним чином 
довгоживучого 
210
Pb) і, внаслідок цього, утворення радіоактивних плівок на 
стінках установок комплексної підготовки нафти, переробки і транспортування 
газу.  
3. Накопичення в нафтошламі, який утворюється на різних технологічних 
щаблях видобування та первинної переробки нафти. Шлам виникає, коли суміш 
нафти, газу і пластової води, що відкачується зі свердловин, надходить на збірні 
пункти нафти, де відбувається первинний багатоступеневий поділ 
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перерахованих компонентів за рахунок відстоювання в буллітах і резервуарах, 
де з пластової води й нафти осідають тонкодисперсні частинки, які і є 
нафтошламом. Тут і накопичуються природні радіонукліди, головним 
джерелом яких є випадіння в осад із пластової води розчинених у воді 
сульфатів і карбонатів радію. За рахунок цього коефіцієнт концентрації 
природних радіонуклідів у нафтошламі може досягати 10000. Відтак він може 
бути віднесений до категорії радіоактивних відходів. 
  
а)        б) 
Рисунок  2.2 -  Радіоактивне забруднення насосно-компресорних труб: а) – 
фрагмент труби з мінеральним відкладеннями, що містять ПРН; б) – зберігання 
забруднених природними радіонуклідами насосно-компресорних труб на 
тимчасовому майданчику НГВУ «Охтирканафтогаз». Фото з роботи [16] 
 
Основним забруднюючим фактором при видобутку нафти та газу є 
природні радіонукліди, що спричиняють підвищений рівень гамма-фону, 
максимальні значення якого досягають від 450 мкР/год на Качанівському 
родовищі до 2000 мкР/год – на Рибальському (обидва у Охтирському районі), а 
на Анастасівському родовищі (Роменський район) рівень гамма-фону досягає 
6000 мкР/год [52]. При цьому, основними радіонуклідами, при видобутку нафти 




Ra), при добуванні газу на 
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РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 
 
Сьогодні видобуток нафти і газу ведеться на території п’яти 
адміністративних районів: Роменського, Охтирського, Липоводолинського, 
Лебединського та Великописарівського. З них перших два можна віднести до 
старих нафтогазовидобувних районів, а решту – до нових. 
 
3.1. Первинна захворюваність та поширеність хвороб серед 
населення Сумської області 
 
За даними медичної статистики протягом 2009-2019 років поширеність 
усіх хвороб серед жителів Сумської області зросла на 0,91%. Аналізуючи 
динаміку поширеності хвороб серед жителів області, ми спостерігаємо 
поступове її зростання. Так протягом 2009-2017 років поширеність зросла на 
10,4%. Лише у 2019 році фіксується зниження поширеності захворювань на 
8,6% (рис. 3.1), що, очевидно, пов’язано з особливостями ведення медичної 
статистики після запровадження реформи первинної ланки медичної допомоги. 
 
Рисунок  3.1 - Динаміка поширеності хвороб серед населення Сумської області 
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Темпи зростання поширеності захворювань у різних районах були 
різними, проте особливо великим її зростання було у нафтогазовидобувних 
районах, зокрема Липоводолинський (на 27,76%), Роменський (на 25,82%), 
Лебединський (на 12,73%) і Охтирському (на 11,57%). Високими темпи 
поширеності хвороб були також у Путивльському (на 16,41%), Буринському (на 
15,34%), Конотопському (на 13,19%), Бiлопiльському (на 12,47%), та 
Недригайлiвському (на 11,49%). Разом з тим, в інших районах спостерігається 
зменшення поширеності хвороб, наприклад, серед мешканців м. Суми – на 
19,26%. 
У розрізі адміністративних районів найвищі показники поширеності 
хвороб у 2019 р. фіксувалися в Роменському районі (191581,26 випадків на 100 
тис. осіб), який належить до старих нафтогазовидобувних районів, а також у 
Буринському (177650,50) та Кролевецькому (170789,28) районах, а найменші 
значення характерні для Сумського (130273,08) та Середино-Будського 
(126277,33 випадків на 100 тис. осіб) районах. 
Щодо первинної захворюваності, то протягом досліджуваного періоду 
первинна захворюваність серед жителів області скоротилася на 5,31% (рис. 3.2).  
 
Рисунок 3.2 -  Динаміка первинної захворюваності серед населення Сумської 
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Аналізуючи динаміку захворюваності, ми бачимо, що вона мала 
коливальний характер і найвищий показник первинної захворюваності 
спостерігався у 2016 році і становив 54369,78 випадків на 100 тис. осіб, що 
перевищує показник 2019 року – 47755,52 на 100 тис. населення, який на даний 
момент є найнижчим за увесь період спостережень. 
Не зважаючи на загальне зменшення первинної захворюваності, в 
окремих районах вона навпаки зростала, причому найбільше у Роменському (на 
14,95%), Путивльському (15,33%), Конотопському (на 18,67%) та 
Липоводолинському (на 19,56%) районах. Найбільш суттєве зниження 
показників первинної захворюваності серед мешканців Глухiвського (на 
33,03%), Сумського (на 27,42%), Тростянецького (на 26,41%) та Середино-
Будського (на 21,77%) районів. 
За підсумками 2019 р. лідерами за первинною захворюваністю мешканців 
були м. Суми (64669,53 випадків на 100 тис. осіб), Кролевецький (57180,33), 
Роменський (52994,05) та Конотопський (51038,29 випадків на 100 тис. осіб) 
райони. Найменше зафіксовано нових випадків захворюваності серед жителів 
Великописарiвського (32822,71), Сумського (30421,16) та Середино-Будського 
(29562,77 випадків на 100 тис. осіб) районів. 
ІНХ (відношення між усіма зареєстрованими захворюваннями та уперше 
в житті встановленими) у Сумській області в 2019 році становив 3,28. У всіх 
нафтогазовидобувних районах індекс накопичення хвороб був вище 
середньообласного особливо у Лебединському (4,66), Великописарiвському 
(4,39) і Липоводолинському (4,37). 
Для детальнішого дослідження стану здоров’я населення нафтодобувних 
районів (Охтирський, Роменський, Лебединський, Великописарівський та 
Липоводолинський) ми взяли 5 хвороб, за якими названі райони негативно 
виділяються на тлі середньообласного рівня здоров’я: ХСК, ХОТ, хвороби 
крові і кровотворних органів, ХНС та хвороби ока та придаткового апарату. 
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ХСК займають 1 місце серед інших хвороб за поширеністю серед 
населення. Протягом 2009-2019 років поширеність даної патології серед 
жителів регіону зросла на 5,42%, причому найвищі показники реєструвалися у 
2018 р. – 57 459,63 випадків на 100 тис. осіб. Незважаючи на те, що у 2019 р. за 
даними статистики поширеність хвороб даної групи серед населення 
скоротилася на 9,36% (рис. 3.3), у всіх нафтогазовидобувних районах вона 
зросла, особливо у Охтирському (на 22,46%), Роменському (на 28,34%) та 
Липоводолинському (на 32,11%), а також Буринському (на 27,19%) і 
Бiлопiльському (на 31,77%) районах, де ці показники зросли за період 
дослідження найбільше. 
 
Рисунок 3.3 -  Динаміка поширеності ХСК серед населення Сумської області 
протягом 2009-2019 років 
 
У всіх нафтогазовидобувних районах поширеність ХСК була більшою за 
середню по області (52078,71 випадків на 100 тис. осіб), а особливо у 
Роменському (64 218,57), Липоводолинському (62 359,46), 
Великописарiвському (61 060,78 випадків на 100 тис. осіб). Значення нижчі за 
середнє по області характерні для населення Середино-Будського (50 687,07), 
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Первинна захворюваність на ХСК протягом 2009-2019 років загалом  
знизилася на 3,58%, особливо серед жителів Бiлопiльського (на 42,83%) та 
Тростянецького (на 24,33%) районів. У п’ятірку районів, де первинна 
захворюваність на ХСК за досліджуваний період зросла потрапили Буринський 
(на 11,12%), Кролевецький (на 15,22%), Роменський (на 15,93%) та 
Недригайлiвський (на 17,24%) райони (рис. 3.4). 
 
Рисунок 3.4 -  Динаміка первинної захворюваності ХСК серед населення 
Сумської області протягом 2009-2019 років 
 
Серед адміністративних районів області показники первинної 
захворюваності на ХСК вище 4 000 випадків на 100 тис. мають усі 
нафтогазовидобувні райони: Роменський (4 838,62), Великописарiвський (4 
430,90), Липоводолинський (4 354,74) та Охтирський (4 129,01). Висока 
первинна захворюваність також у Недригайлiвському (4 994,26), 
Кролевецькому (4 872,51), Глухiвськлму (4 701,98) і Путивльському (4 653,17) 
районах. Найнижча первинна захворюваність у 2019 р. фіксувалася у 
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Індекс накопичення серцево-судинних хвороб в області становить 13,57. 
Тростянецький (22,32) та Бiлопiльський райони (24,98) мають найбільші 
показники ІНХ хвороб системи кровообігу, а у м. Суми реєструється 
найменший показник – 9,75. 
Поширеність ХНС за останні 10 років знизилася на 4,36%. Найвищі її 
значення фіксувалися у 2015-2016 роках. Далі до 2019 року спостерігається 
поступове скорочення до 2 895,96 випадків на 100 тис. осіб, або на 10,8% до 
2016 року (рис. 3.5).  
 
Рисунок 3.5 -  Динаміка поширеності ХНС серед населення Сумської області 
протягом 2009-2019 років 
 
Загалом, серед 11 районів області, де поширеність ХНС скоротилася, 
особливо слід відмітити Великописарiвський (на 48,36%), Буринський (на 
54,22%) та Краснопiльський (на 58,57%) райони. Найбільше зростання 
поширеності ХНС спостерігається серед населення у Глухiвського (на 46%), 
Роменського (на 24,45%) та Кролевецького (на 14,73%) районів. 
У 2019 році найвища поширеність ХНС фіксувалася у м. Суми (4 404,3), 
Бiлопiльському (3 915,98), Буринському (3 889,15), Великописарiвському 
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Сумський (1 408,17), Тростянецький (1 395,87), Шосткинський (1 339,7) та 
Ямпiльський (1 121,55 випадків на 100 тис. осіб) райони. 
Первинна захворюваність на ХНС за період 2009-2019 рр. зросла на 
5,63%. За досліджуваний період найвищий показник вперше встановлених 
діагнозів ХНС спостерігався у 2015 році – 838,52 випадків на 100 тис. осіб. Далі 
було незначне зниження до 2018 року, а за останній рік зафіксований скачок на 
5,3% (рис. 3.6). 
Серед адміністративних одиниць області протягом досліджуваного 
періоду первинна захворюваність на ХНС зросла серед населення усіх 
нафтогазовидобувних районів зокрема в Охтирському (на 26,47%), 
Липоводолинському (на  7,8%), але найбільше у Глухiвському (у 2,5 рази), 
Кролевецькому (на 24,54%), Конотопському (на 16,98%) районах та м. Суми (на 
41,68%). У той же час в деяких районах спостерігається її зниження більше, ніж 
на 50%. Це Тростянецький (на 52,35%), Ямпiльський (на 57,57%), Буринський 
(на 63,58%) та Середино-Будський (на 67,24%) райони. 
 
Рисунок 3.6 -  Динаміка первинної захворюваності ХНС серед населення 
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Станом на 1.01.2020 р. серед районів області найбільше вперше 
встановлених діагнозів різних зареєстровано у шести адміністративних 
районах, з яких три нафтогазовидобувних: Кролевецькому (1 424,98), 
Глухiвському (1 408,94), Липоводолинському (1 168,21), Роменському (972,54), 
Охтирському (854,37) та м. Суми (1 344,57 випадків на 100 тис. осіб). Найкраща 
ситуація щодо захворюваності на ХНС за останній спостерігається у таких 
районах, як Недригайлiвський (369,79), Буринський (356,37), Лебединський 
(333,06), Середино-Будський (331,04) та Шосткинський (322,62 випадків на 100 
тис. населення). 
Серед окремих районів найвищий індекс накопичення ХНС відмічається 
у Недригайлiвському (10,52), Середино-Будському (8,74), Лебединському (6,47) 
та Путивльському (6,01) району. Найменше накопичено даної патології серед 
населення Ямпiльського (2,9), Краснопiльського (2,79), Кролевецького (2,39), 
Великописарiвського (1,69) та Глухiвського (1,43) районів. 
Дослідження останніх років виявляють чітку тенденцію до збільшення 
кількості ХОТ у мешканців Сумської області. В усьому світі відбувається 
зростання цієї групи хвороб. У структурі загальної захворюваності населення 
України ХОТ посідають 3 місце, 5 – за кількістю госпіталізованих, 8 місце за 
причиною тимчасової непрацездатного, 7 за первинним виходом на інвалідність 
та 4 – за смертністю, після хвороб системи кровообігу, новоутворень і 
нещасних випадків [51]. Сумська область у загальноукраїнському рейтингу 
захворюваності населення на окремі нозології (випадків на 100 тис. осіб) за 
рівнем захворюваності на ХОТ займає 19 місце [34]. Серед усіх хвороб 
населення Сумської області хвороби органів травлення у рейтингу посідають 3 
місце за поширеністю та 6 місце за первинною захворюваністю. 
За період дослідження поширеність ХОТ серед мешканців Сумської 
області зросла на 3,69% (рис. 3.7). Лише у м. Суми спостерігається скорочення 
даного показника серед населення – на 23,9%. Найбільше поширеність зросла 
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серед мешканців двох нових нафтогазовидобувних районів − Лебединського 
(на 45,37%) та Липоводолинського (на 48,72%).  
 
Рисунок 3.7 -  Динаміка поширеності ХОТ серед населення Сумської області 
протягом 2009-2019 років 
 
Для мешканців нафтогазовидобувних районів характерна і найвища 
поширеність ХОТ за результатами у 2019 р.: Роменського (19 474,8 випадків на 
100 тис. осіб), Лебединського (17 647,85), Липоводолинського (17 336,7. 
Високою вона є також серед жителів Недригайлiвського (17 537,3) та 
Конотопського (17 027,86 випадків на 100 тис. осіб) районів.  
Протягом останніх десяти років первинна захворюваність на ХОТ 
скоротилася на 9,15% (рис. 3.8), особливо серед жителів таких адміністративно-
територіальних одиниць, як м. Суми (на 25,95%), Охтирський (на 43,21%), 
Глухiвський (на 38,67%), Тростянецький (на 33,65%) та Великописарiвський 
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Рисунок  3.8 - Динаміка первинної захворюваності ХОТ серед населення 
Сумської області протягом 2009-2019 років 
 
У той час як у Кролевецькому (на 20,81%), Краснопiльському (на 24,5%), 
Лебединському (29,63%) та Шосткинському (на 57,55%) районах ми бачимо 
найбільше зростання первинної захворюваності на ці нозології. 
За підсумками 2019 р. найбільше вперше встановлених діагнозів ХОТ 
реєструвалося серед населення Шосткинського (2 877,29 випадків на 100 тис. 
осіб), Путивльського (2 737,82), Кролевецького (2 382,18) та старого 
нафтогазовидобувного Роменськ випадків на 100 тис. осіб ого (2 022,93). ІНХ 
хвороб органів травлення найвищий саме у нафтогазовидобувних районах, 
таких як Охтирський (13,55), Лебединський (11,6), Великописарiвський (10,73), 
а також Середино-Будський (11,08), Сумський (10,69), Глухiвський (10,4) та 
Буринський (10,14) райони.  
Поширеність хвороб крові і кровотворних органів серед населення 
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Рисунок  3.9 -  Динаміка поширеності хвороб крові і кровотворних органів 
серед населення Сумської області протягом 2009-2019 років 
 
Найбільше дана патологія за період дослідження скоротилася у 
мешканців м. Суми (на 31,9%), Середино-Будського (на 31,15%) та 
Тростянецького (на 29,97%) районів. У той же час найвищі показники 
зростання хвороб крові і кровотворних органів серед населення фіксуються у 
нафтогазовидобувних районах Сумщини: Роменському (на 44,73%) та 
Липоводолинському (59,44%).  
Станом на 2019 р. найвищі показники поширеності хвороб крові і 
кровотворних органів мають жителі Липоводолинського (2 884,88), 
Роменського (2 481,6), Тростянецького (2 170,79) та Лебединського (1 759,83 
випадків на 100 тис. осіб). 
Щодо первинної захворюваності населення на хвороби крові і 
кровотворних органів, то за досліджуваний період вона також скоротилася на 
32,74% (рис. 3.10), особливо серед мешканців Охтирського (на 51,9%), 
Тростянецького (на 64,6%), Лебединського (на 66,87%), Великописарiвського 
(на 68,58%) та Шосткинського (на 73,44%) районів. Лише у Кролевецькому (на 
18,57%) та Липоводолинському (на 8,09%) районах фіксується зростання 
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Рисунок  3.10 - Динаміка первинної захворюваності хвороби крові і 
кровотворних органів серед населення Сумської області протягом 2009-2019 
років 
 
Загалом, у 2019 році найбільше вперше встановлених захворювань крові і 
кровотворних органів реєструвалося серед жителів Роменського (404,87), 
Кролевецького (383,96), Липоводолинського (356,5), Путивльського (349,27) та 
Краснопiльського (313,26 випадків на 100 тис. осіб). Найвищий індекс 
накопичення хвороб крові характерний для мешканців Лебединського (15,33), 
Великописарiвського (12,44), Бiлопiльського (12,14) та Шосткинського (11,73) 
районів.  
Поширеність хвороб ока та його придаткового апарату за останні 10 років 
серед жителів Сумської області зменшилася на 14,91% (рис. 3.11). Серед 
адміністративних одиниць найбільше скорочення даної патології серед 
населення спостерігається у м. Суми (на 46,37%), Глухiвському (на 69,88%) та 
Недригайлiвському (на 42,42%) районах. Однак, найбільше зростання цієї 
нозології серед населення спостерігається якраз у нафтогазовидобувних, таких 
як Лебединський (на 19,12%), Роменський (на 26,95%) та особливо Охтирський 
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Рисунок  3.1 -  Динаміка поширеності хвороб ока та його придаткового апарату 
серед населення Сумської області протягом 2009-2019 років 
 
Загалом, у 2019 році найвища поширеність хвороб ока та його 
придаткового апарату серед населення реєструвалася у Лебединському (14 
544,51), Ямпiльському (13 442,86), Тростянецькому (12 262,02), Роменському 
(11 257,08), Липоводолинському (10 541,33) та Охтирському (10 152,19 
випадків на 100 тис. осіб). Щодо первинної захворюваності, то вона також за 
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Рисунок  3.12 - Динаміка первинної захворюваності хвороб ока та його 
придаткового апарату серед населення Сумської області протягом 2009-2019 
років 
 
Особливо значне скорочення кількості вперше встановлених діагнозів 
фіксується серед жителів Глухiвського (на 87,38%), Сумського (на 70,81%), 
Недригайлiвського (на 60,89%) та Буринського (на  42,25%) районів. А от до 
адміністративних одиниць, де зафіксоване найбільше зростання первинної 
захворюваності населення на хвороби ока та його придаткового апарату, 
належать Бiлопiльський (на 20,72%), Лебединський (22,38%), Путивльський (на 
33,35%), Краснопiльський (на 33,81%), Липоводолинський (на 43,19%), 
Середино-Будський (на 48,71%) та Охтирський (на 74,31%) райони. 
До групи районів, де у 2019 році зареєстрована найбільша кількість 
вперше встановлених діагнозів хвороб ока та його придаткового апарату 
належать Липоводолинський (3 575,93), Лебединський (3 301,38), Ямпiльський 
(3 103,87), Кролевецький (3 047,35) та Краснопiльський (3 032,06 випадків на 
100 тис. жителів). Найвищий ІНХ даної патології фіксується у Глухiвському 
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3.2. Стан здоров’я населення нафтовидобувних районів  Сумської 
області 
 
Для встановлення особливостей стану здоров’я населення 
нафтогазовидобувних районів було визначено рівень захворюваності по ним, як 
у цілому, так і по двом старонафтовидобувним районам (Охтирський та 
Роменський райони) та проведене зіставлення показників захворюваності в цих 
районах із середнім по області. Якщо говорити про поширеність усіх 
захворювань, то у нафтогазовидобувних районах вона відчутно перевищує 
середньообласний показник − 164988,22 і 156422,10 випадків на 100 тис. осіб 
відповідно. А що стосується нафтогазовидобувних районів, то тут поширеність 
захворювань є іще вищою – 177 181,25 випадків на 100 тис. осіб. (рис. 3.12).  
Те саме стосується і первинної захворюваності населення, яка у 
старонафтовидобувних районах є вищою (49 629,63 випадків на 100 тис. 
жителів) ніж у середньому по  області становить – 47 755,52 випадків.  
 
 
Рисунок  3.12 -  Первинна захворюваність населення у Сумській області 










 - Сумська область, 
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Попередньо (див. 3.1) було встановлено п’ять хвороб, які більшою мірою 
характерні саме населення для нафтогазовидобувних районів, де їх 
поширеність, первинна захворюваність чи індекс накопичення хвороб, 
перевищують середньообласне значення.  
Найбільш показовими є ХСК, поширеність яких у нафтогазовидобувних 
районах є на 9% вищою, ніж у середньому по області, а серед жителів 
Роменського і Охтирського районів – на 13%. Схожа ситуація і з первинною 
захворюваністю на ХСК (рис. 3.13). За 2019 р. кількість вперше встановлених 
діагнозів ХСК по області становить 3 836,73 на 100 тис. населення, тоді як 
серед нафтовидобувних районів і особливо старонафтовидобувних ці 
показники значно є вищими – 4 319,40 та 4 483,82 на 100 тис. осіб відповідно. 
Суттєво більшою є поширеність серед населення нафтогазовидобувних 
районів ХНС. Якщо в цілому по області вона становить – 2 895,96 випадків на 
100 тис. осіб, то у старовидобувних районах її середнє значення 3 390,96 
випадків на 100 тис. жителів.  
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Така ж сама ситуація і первинною захворюваністю на ХНС. За 2019 р. по 
області в середньому вона склала – 836,9 випадків на 100 тис. осіб, а у 
Роменському і Охтирському районах − 913,46 випадків на 100 тис. жителів. 
Також більш частою у нафтогазовидобувних районах, ніж у середньому 
по області, є захворюваність на ХОТ. Загалом поширеність у Сумській області 
становить 15 408,08 випадків на 100 тис. жителів, тоді як у нафтовидобувних 
районах − 17 403,81, а у старонафтовидобувних районах іще вище – 18 124,53 
на 100 тис. осіб (рис. 3.14).  
Суттєво частіше у нафтогазовидобувних районах населення хворіє на 
захворювання крові і кровотворних органів. Якщо серед населення Сумської 
області їх поширеність складає 1 463,36 випадків на 100 тис. осіб, то у 
нафтогазовидобувних районах – 2 029,15 на 100 тис. осіб (у Роменському і 
Охтирському районах становить − 1 965,37 випадків на 100 тис. населення, 
тобто є вищою на 25% ніж у середньому по області).. 
 
Рисунок  3.14 - Динаміка поширеності хвороб органів травлення серед 
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Те ж саме стосується й первинної захворюваності на хвороби крові і 
кровотворних органів, яка в досліджуваних районах є вищою, ніж у середньому 
по області − 241,69 і 231,18 випадків на 100 тис. осіб відповідно. А в 
старонафтовидобувних районах фіксується ще вищий рівень захворюваності – 
305,46 на 100 тис. осіб 
Цікаво, що для мешканців нафтовидобувних районів характерна суттєво 
більша захворюваність на хвороби ока та його придаткового апарату. Якщо 
ередньообласний показник поширеності даної нозології становить 7 543,83 
випадків на 100 тис. осіб, то у районах дослідження його середнє значення є 
значно вищим – 10 940,71 на 100 тис. осіб (у т.ч. у старовидобувних районах 
середнє значення порівняно − 10 704,64 на 100 тис. осіб). Так само вищою є й 
первинна захворюваність − якщо у нафтовидобувних районах кількість вперше 
встановлених діагнозів хвороб ока і придаткового апарату у 2019 р. становить 
3 021,92 випадків на 100 тис. осіб (у т.ч. у старонафтогазовидобувних районах – 
2 735,28), то значення середньообласного показника становить лише 2 129,49 на 
100 тис. населення. 
Як бачимо, принаймні за частиною нозологій, захворюваність населення 
нафтогазовидобувних районів є значно вищою, ніж у середньому по області, що 
дає підстави задуматись над пошуком причин, що її зумовлюють. 
3.3. Зумовленість рівня захворюваності населення показниками 
якості довкілля 
 
Погіршення стану здоров'я населення, зростання первинної 
захворюваності та поширеності різних нозологій спрямувало нас до пошуку 
причин, які можуть спричинити таке збільшення. Більшість вчених сходяться 
на думці, що цим фактором може бути якість навколишнього середовища. Тому 
пошук та оцінка зв’язків між різними типами хвороб та параметрами 
навколишнього середовища є важливою складовою медико-екологічних 
досліджень. Прямий взаємозв'язок між забрудненням навколишнього 
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середовища та рівнем поширеності захворюваності населення ми встановили 
математичними методами, зокрема методами кореляційного аналізу. 
 На основі кореляційного аналізу масиву даних про якість навколишнього 
середовища та поширеності конкретної нозології або їх класів ми встановили 
залежність окремих захворювань від показників навколишнього середовища. В 
ході аналізу було отримали 5940 коефіцієнтів парної кореляції Пірсона (r) між 
44 параметрами, що характеризують якість навколишнього середовища та 
поширеністю 135 захворювань населення Сумської області, що належать до 15 
нозологічних класів. 
З отриманого масиву ми вибрали 143 пари, для яких кореляція є 
значущою на рівні 0,05 та 50 пар − для яких кореляція є значущою на рівні 
≤0,01, що найбільш точно відображає між поширеністю захворюваності та 
станом середовище. Таким чином, із усього масиву кореляції статистично 
значущими є лише 193 (3,2%) коефіцієнти кореляції. З усіх екологічних 
показників, які, на нашу думку, впливали поширеність захворювань серед 
населення Сумської області, найбільш надійно корелюються хімічне та 
радіоактивне забруднення ґрунту, якість питної води та рівень забруднення 
повітря. 
У розрізі окремих нозологій та показників навколишнього середовища 
встановлено, що екологічний стан ґрунтів, зокрема рівень їх радіоактивного 
забруднення Сs
137
, найбільш сильно впливає на поширеність захворювань 
ендокринної системи, особливо вузликового зобу (r = 0,476, p = 0,04) (рис. 3.15) 
та гіпотиреозу, особливо післяопераційного гіпотиреозу (r = 0,67, p <0,01). 
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Рисунок 3.15 - Залежність поширеності зобу в популяції Сумської області від 
щільності забруднення ґрунту Сs
137     
 
Післяопераційний гіпотиреоз також надійно корелює з радіоактивним 
забрудненням продукції рослинництва Cs
137
 (r = 0,461, p = 0,04) та Sr
90
 (r = 
0,507, p = 0,02) (рис. 3.16). В обох випадках найбільша поширеність цих 
нозологій спостерігається у Шосткинському районі, де відчувається 
постчорнобильське радіоактивне забруднення ґрунтів. Разом з тим бачимо, що 
ця проблема є гострою для «старих» нафтогазовидобувних районів 
(Роменського і Охтирського). 
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Рисунок  3.16 - Кореляція між післяопераційним гіпотиреозом у населення 
Сумської області та радіоактивним забрудненням рослинництва 
 
Не менш серйозною є проблема забруднення ґрунтів важкими металами, 
зокрема Pb і Cd, який є підвищеним у нафтогазовидобувних районах Сумської 
області. Pb і Cd привернули нашу увагу враховуючи їх негативний вплив на 
здоров'я людини. З цими забрудненнями із середньою та великою тіснотою 
взаємозв'язку корелюють 12 захворювань таких нозологічних класів: 
захворювання крові та кровотворних органів (анемії), захворювання 
ендокринної системи, розлади травлення, метаболічні розлади (ожиріння), 
шкірні захворювання (атопічний дерматит) та захворювання опорно-рухового 
апарату та сполучної тканини (подагричний артрит та подагра). 
Однак найбільш тісно із вмістом Pb у ґрунтах корелюють захворювання 
кровоносної системи (рис. 3.17): гострий та повторний інфаркт міокарда (r = 
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0,574, p = 0,01), неревматичне ураження серцевих клапанів (r = 0,565, p = 0,01), 
фібриляція передсердь та тремтіння передсердь (r = 0,461, p = 0,05).  
 
Рисунок 3.17 - Вплив забруднення ґрунту Pb на поширеність деяких 
захворювань серця 
 
Також тісно із вмістом Pb у ґрунтах корелюють захворювання органів 
травлення (рис. 3.18): виразка дванадцятипалої кишки (r = 0,539, p = 0,02), 
гастрит та дванадцятипала кишка (r = 0,614, p = 0,01), захворювання очеревини 
та кишечника (r = 0,569, p = 0,011), жовчнокам’яна хвороба (r = 0,6, p = 0,01). 
Дещо менш помітним є вплив на поширеність захворювань іншого 
важкого металу − Cd. Як і у випадку з Pb, існує досить надійний зв’язок між 
вмістом Cd у ґрунтах Сумської області та поширеністю анемій, гострого та 
рецидивуючого інфаркту міокарда, неревматичного ураження серцевих 
клапанів, атопічного дерматиту. 
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Рисунок  3.18 - Вплив забруднення ґрунту Pb на поширеність захворювань 
органів травлення 
 
Більш тісний взаємозв'язок ми спостерігаємо між вмістом Cd та 
поширеністю захворювань органів травлення (рис. 3.19): виразка шлунка та 
дванадцятипалої кишки (r = 0,57, p = 0,01), гастрит та дуоденіт (r = 0,68, 
p<0,01), диспепсія (r = 0,509, p = 0,03), захворювання очеревини та кишечника 
(r = 0,59, p = 0,08), жовчнокам’яна хвороба (r = 0,6, p = 0,01).  
Найбільш тісно поширення серед населення адміністративних одиниць 
Сумської області загальноосередкового (трансмурального) інфаркту міокарда 
та інфарктів взагалі пов'язане з величиною викидів в атмосферу стаціонарних 
джерел забруднення SO2, C та CO2. Варто зазначити, що між поширеністю 
захворювань та викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
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мобільних транспортних засобів неможливо простежити надійних 
кореляційних зв'язків. 
 
Рисунок  3.19 - Вплив забруднення ґрунту Cd на поширеність захворювань 
органів травлення 
 
З обсягом викидів вуглецю від стаціонарних джерел забруднення тісно 
пов'язана поширеність такої нозології серця, як розлад серцевої провідності (r = 
0,905, p <0,001), фібриляція і тремтіння передсердь (r = 0,829, p <0,001) та 
захворювання молочної залози (r = 0,852, p <0,001). З викидами метану в 
атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення надійно корелюють 
лише захворювання кишечника та очеревини (r = 0,737, p <0,001). 
На додаток до викидів вуглецю значна кількість захворювань надійно 
корелюється з викидами SO2 в атмосферу від стаціонарних джерел 
забруднення. Серед них такі нозологічні форми, як порушення імунного 
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механізму (r = 0,601, p = 0,006), гіпотиреоз (r = 0,531, p = 0,019), цукровий 
діабет з ускладненнями (r = 0,606, p = 0,006), контактний дерматит (r = 0,615, p 
= 0,005) та чоловіча стерильність (r = 0,576, p = 0,009). 
Зауважимо, що такий забруднюючий компонент, як SO2, ми обрали не 
випадково, а тому, що саме до нього нормуються викиди інших забруднювачів 
з урахуванням їх шкідливості. Наші результати суттєво відрізняються від 
результатів, отриманих у [14], що може свідчити про наявність суттєвих 
відмінностей у медико-екологічній ситуації в різних регіонах України. 
Аналіз якості води [25] показує, що кожен десятий зразок води з систем 
громадського водопостачання, кожен шостий зразок води з системи відомчого 
водопостачання та кожен третій зразок з сільських систем водопостачання не 
задовольняли санітарним вимогам. Цим стандартам не відповідає кожна десята 
проба із заборів свердловин. Половина зразків води зі свердловин громадського 
водоспоживання не відповідає санітарним нормам за хімічними та 
бактеріологічними показниками.  
З якістю питної води можуть бути пов'язані захворювання, які 
відносяться до різних нозологічних класів. Найбільш тісно та надійно з нею 
корелюють новоутворення молочної залози (r = 0,588, p = 0,01), гострого та 
хронічного отиту (r = 0,667, p <0,01 та r = 0,676, p <0,01), ревматична лихоманка 
без ураження серця (r = 0,669, p <0,01), порушення серцевої провідності (r = 
0,584, p = 0,01), цироз печінки (r = 0,643, p <0,01) (рис. 3.20), порушення 
передміхурової залози (r = 0,577 , p = 0,01), включаючи її гіперплазію (r = 0,567, 
p = 0,01).  
Іще деякі нозологій (анемії, імунодефіцити, зоб 1 ступеня, ожиріння, 
ішемічна припадка, катаракта, гостра ревматична лихоманка, фібриляція 
передсердь і тремтіння передсердь, атеросклероз, пневмоконіоз, 
гастроезофагеальний рефлюкс, інфікування зовнішніх покривів та підшкірної 
жирової клітковини, порушення міжхребцевих дисбактерій) шийки матки та 
інших відділів, катастрофи молочної залози та шийки матки, емменіопатія та 
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інші жіночі розлади мають дещо нижчі показники, хоча і суттєво пов'язані з 
якістю питної води. Значення коефіцієнтів кореляції для цих нозологій 
коливаються від 0,449 до 0,539 при рівень надійності r≤ 0,02 ≤ 0,05. 
 
 
Рисунок  3.20 - Вплив якості питної води на поширеність цирозу печінки за 
адміністративними районами Сумської області 
 
Як бачимо, залежність поширеності різних захворювань від різних 
екологічних параметрів навколишнього середовища досить складна. З одного 
боку, через особливості та недоліки медичної статистики, а з іншого − через 
складність оцінки якості навколишнього середовища. Останнє також 
спричинене недоліками екологічної статистики, недосконалим вимірюванням 
екологічних параметрів, недостатньою кількістю пунктів та пунктів, де 
здійснюється моніторинг якості навколишнього середовища, ігноруванням 
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поширеність захворювань впливає не тільки стан навколишнього середовища, 
але й інші фактори: соціально-економічні умови, рівень медичної допомоги 
тощо, які діють разом із фактором якості навколишнього середовища. Отже, 
можуть бути різні компенсації, коли вплив навколишнього середовища може 
ховатися за більшим чи меншим впливом інших факторів, які також впливають 
на здоров'я. Крім того, фактори навколишнього середовища також діють не 
поодинці, а спільно, що ще більше ускладнює наше завдання. 
Для встановлення універсальної залежності між станом навколишнього 
середовища у нафтогазовидобувних районах та поширеністю захворювань 
населення доцільно перейти від окремих параметрів, що характеризують 
певний компонент середовища, до більш узагальнених показників. Для цього 
ми розрахували коефіцієнти кореляції між якістю трьох основних компонентів 
навколишнього середовища: 1) забруднення повітря, включаючи рівень гамма-
фону, 2) хімічне та радіоактивне забруднення ґрунтів та рослинництва та 3) 
якість питної води та поширеністю захворювань. 
З багатьох відомих коефіцієнтів для обчислення згаданих залежностей ми 
обрали коефіцієнт τ-b Кендалла, який є мірою рангової кореляції. Залежність 
поширеності захворювань серед населення нафтовидобувних районів Сумської 
області від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення становить 0,583, забруднення ґрунту 
корелює з поширеністю захворювань дещо краще (τ-b = 0,639). І найбільшу 
тісноту звязку мають поширеність захворювань та якість питної води (τ-b = 
0,777). Усі отримані коефіцієнти перевірено на достовірність за допомогою 
тесту χ
2
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РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ 
ЛОКАЛЬНИХ ЕКОСИСТЕМ ПРИ ЇХ ЗАБРУДНЕННІ НАФТОЮ 
 
4.1. Загальний огляд підходів до розробки технічних заходів із 
захисту локальних екосистем 
 
Процес виведення забруднювачів з навколишнього середовища, зокрема з 
ґрунту, підземних, поверхневих вод та атмосфери з метою захисту здоров’я 
людини та довкілля отримав назву ремедіація (від латин. remedium – лікувати) –
Є два підходи до ремедіації довкілля – in situ та ex situ. Перший підхід 
передбачає очищення середовища на місці. Він більш дешевий та позбавлений 
ризику для персоналу, який реалізує цю технологію. Другий підхід ґрунтується 
на транспортуванні забрудненої складової навколишнього середовища, 
передусім ґрунту, у спеціальні місця, де вона очищується [45]. 
Технічні заходи із захисту ґрунтового покриву 
Завдяки високій адсорбуючій здатності ґрунту нафтопродукти довгий час 
зберігаються в ньому, поступово змінюючи його фізико-хімічні й біологічні 
властивості. Через забруднення ґрунтового покриву нафтопродуктами у ньому 
створюються анаеробні умови, змінюється окисно-відновний потенціал, 
порушується вуглецево-азотний баланс, змінюється вміст поглинутих основ 
кальцію і магнію, внаслідок цього ґрунт втрачає свою родючість, стає 
гідрофобним, нестійким до вітрової та водної ерозії тощо. Це негативно 
впливає на всі живі організми [55]. 
Сьогодні розроблено різні способи очистки ґрунтів від забруднення 
нафтою [50]. Ми пропонуємо один із відносно простих і реальних способів 
захисту ґрунту від забруднення нафтою, який полягає у створенні 
протифільтраційних бар’єрів ще під час будівництва нафтопроводів. Для цього 
вздовж траси трубопроводу слід вносити мінеральна та/або органічні сорбенти, 
що також володіють високими водоутримуючими властивостями (цеоліти, 
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глини або доломіт, торф, або навіть целюлозу, лігнін чи гумову крихту). При 
цьому мінеральні сорбенти вносять у кількості до 33% від маси сухого ґрунту у 
вигляді суміші з ґрунтовим шаром 20-25 см, а органічні сорбенти вносять 
окремим шаром товщиною 5-20 см, що розташовуються під шаром ґрунту або її 
суміші з мінеральним сорбентом товщиною 5-20 см. Завдяки високим 
абсорбційним властивостям ці речовини будуть активно поглинати нафту і 
нафтопродукти при можливих аварійних ситуаціях. 
Якщо забруднення ґрунту все-таки сталося, то залежно від ступня 
забруднення використовують різні групи методів очистки ґрунтового покриву 
від нафтопродуктів. Зокрема, це механічні, фізико-хімічні біологічні та 
комплексні групи методів (рис. 4.1).  
Окремою групою заходів із очищення ґрунту є фіторемедеація. Ця 
процедура ґрунтується на тому, що деякі рослини рослини мають здатність 
детоксикувати ксенобіотики ароматичного ряду з перетворенням їх структури 
до вуглекислоти або звичайних клітинних метаболітів. Це є основою 
фіторемедіаційних технологій. Інакше кажучи, існують стійкі види рослин, які 
домінують на фоні пригнічення решти видів і можуть слугувати для очищення, 
тобто фіторемедіації, середовища. Фіторемедіація значно дешевша, не вимагає 
спеціального обладнання, сприяє збереженню та покращенню навколишнього 
середовища. До таких  видів відносять осоку шорстковолосисту (Carex Hirta L). 
У науковій роботі [55] описана спроба використати Carex Hirta L. у якості 
фіторемедіанта ґрунтів, забруднених нафтою. Дослідження проводилося на 
Бориславському нафтовому родовищі Львівської області, яке зараз знаходиться 
на завершальній стадії розробки. У дослідах використовували сиру нафту. 
Рослини аналізували через 30 діб росту на нафтозабрудненому ґрунті. 
Досліджувані рослини накопичували важкі метали, водночас концентрація 
нафти у забруднених нафтопродуктами ґрунтах зменшується. 
Можливості застосування рослин-фіторемедіантів для захисту ґрунтів 
від нафтопродуктів розглянуті у роботі [7]. Авторам удалося розробити одну 
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досить оригінальну фіторемедіаційну технологію − фітофлавонізацію (здатність 
рослин до газообміну й транспірації, тобто випаровування води листям). При 
цьому токсиканти, що надійшли через кореневу систему, виділяються в 
атмосферу із транспіраційним током. 
 
 
Рисунок  4.1 - Методи очистки ґрунтів від забруднення нафтопродуктами 
(побудовано за даними [35]) 
 
МЕХАНІЧНІ: 
зрізання забрудненого нафтою 
шару та заміни його привозним 
ґрунтом. Забруднену частину 
ґрунту зберігають у спеціально 
відведених місцях. Або зведення 
земляних насипів із 
застосуванням важкої 




хімічних і біологічних методів 
очищення в комплексі з 




самоочищення ґрунту шляхом 
внесення спеціальних біологічних 
препаратів, що є групою 
мікроорганізмів (бактерій і грибів) 
 (Біоактиватор HYDROBREAK 
2000, Препарат BIOVERSAL FW 
Біопрепарат "Мікроміцет", 
біопрепарати типу «Нафтокс», 
«Экобіос», «Сойлекс») 





забруднених ґрунтів, екстракція 
паром, відновлення територій за 
допомогою ініційованого гумінового 
сорбенту, промивання забрудненого 
нафтою ґрунту, використання 
активованого торфу, очищення 
твердих поверхонь за допомогою 
гідрофобного органо-мінерального 
нафтового сорбенту, використання 
твердих сорбентів "Міксойл"," С-
верад", сорбентів на основі жирних 
кислот) 
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Ця технологія виявилася придатною не тільки для очищення ґрунтів, а 
і водойм від органічних речовин. Однак, у цій технології серйозні обмеження: 
нетрансформовані токсиканти, що виділилися в атмосферу, можуть бути 
залучені в харчовий ланцюг і стати причиною вторинного забруднення 
навколишнього середовища. Для фітофлавонізації використовуються дерева 
роду тополя, посівне жито, сорго, конюшину, люцерну. 
У процесі фіторемедіації ґрунтів корені рослин слугують джерелом 
органічних речовин, що стимулюють розвиток мікроорганізмів, а ті у свою 
чергу руйнують вуглеводні. Крім того, рослини можуть поглинати низку 
органічних забруднювачів і трансформувати їх в інші, безпечні для 
навколишнього середовища продукти (фітотрансформація). Таким чином, 
фіторемедіацію можна розглядати як екологічно кращий (природний) метод 
очищення забруднених нафтопродуктами територій. За оцінкою американських 
фахівців, фіторемедіація однієї тонни забрудненого ґрунту обходиться в 10-35 
доларів, «відмивання» ґрунту – в 80-200 доларів, екстракція розчинниками – в 
360-440 доларів і утилізація шляхом спалювання – в 200-1500 доларів. Суттєвий 
недолік фіторемедіації – низька швидкість перебігу процесів, крім того, 
внаслідок гниття біомаси виникає вторинне забруднення навколишнього 
середовища через виділення аміаку, сірководню. Виділяється також значна 
кількість вуглекислого газу, безповоротно розсіюється теплова енергія [57]. 
Для кожного регіону потрібно відбирати свої рослини-
фіторемедіанти. Загалом, фітомеліорація полягає у видаленні залишків 
нафтопродуктів шляхом висіву нафтостостійких трав, що активізують ґрунтову 
мікрофлору. Для цього використовують насіння однорічних і багаторічних 
трав, що мають розвинену кореневу систему, підвищену стійкість до нафтового 
забруднення ґрунтів, адаптовані до місцевих умов. Зокрема, для Сумської 
області ми рекомендуємо застосовувати такі рослини-фіторемедіанти жито 
(Secale); сорго звичайне (Sorghum vulgarе), конюшину (Trifolium), люцерну 
посівна (Medicago sativa), кульбабу лікарську – Taraxacum officinale Wigg. 
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(Asteraceae); нетребу звичайну – Xanthium strumarium L. (Asteraceae); полин 
гіркий – Artemisia absinthium L. (Asteraceae); полин звичайний – Artemisia 
vulgaris L. (Asteraceae); злинка канадська – Erigeron canadensis L. (Asteraceae); 
деревій звичайний – Achillea millefolium L. (Asteraceae); пирій повзучий – 
Elytrigia repens L. (Poaceae); морква дика – Daucus carota L., (Apiaceae). 
Рослини-фітомеліоранти завдяки потужному розвитку кореневої 
системи сприяють поліпшенню газоповітряного режиму забрудненого ґрунту, 
збагачують його азотом і біологічно активними речовинами [13]. 
Інший спосіб природного пришвидшення розкладання 
нафтопродуктів у ґрунті – інтродукція (внесення) спеціальних біодеструкторів. 
Цей спосіб має невисоку вартість та екологічну чистоту. На основі цього 
розвинулася галузь − екологічна біотехнологія, яка займається виділенням і 
селекцією активних штамів нафтоокислюючих мікроорганізмів, вивченні їх 
фізико-біохімічних властивостей, розробленні технологій виробництва і 
застосування біопрепаратів на їх основі.  
Критеріями для підбору ефективних мікроорганізмів є здатність 
руйнувати широкий набір вуглеводнів, стабільність генетичного апарату 
мікроорганізмів, збереження життєздатності в процесі зберігання, швидке 
зростання після зберігання, висока ферментативна активність. Біопрепарати 
мають в своїй основі нафтоокислюючі бактерії певних штамів. Разом тим, 
встановлено, що внесення чужорідних бактерій пригнічує місцевий біоценоз, 
що, в свою чергу, змінює середовище, хоча і сприяє нейтралізації токсичних 
з'єднань. Тому сучасні біопрепарати пропонується виробляти на основі 
виділених із забрудненого нафтопродуктами ґрунту мікроорганізмів і 
культивувати їх для подальшого застосування під час очищення цього типу 
ґрунту [8; 13]. У США розроблено біологічний стимулятор діяльності місцевого 
біоценозу (біопрепарат "UNI-REM"), який сприяє підвищенню доступності 
гідрофобних вуглеводневих молекул для природних мікроорганізмів [13]. 
Внесення культур мікроорганізмів використовується тільки в разі аварійних 
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забруднень чи за відсутності розвинутого природного біоценозу. Чи не 
найпоширенішим у світі способом елімінації нафтопродуктів із ґрунту є 
використання різноманітних сорбентів. Нині їх налічується близько двох 
сотень, які можна об’єднати у 6 груп (рис. 4.2) 
 
Рисунок 4.2 - Класифікації сорбентів [35] 
 
Відбір сорбенту залежить від типу ґрунту. Ґрунти мають різну будову 
та біохімічний склад, тому реагуватимуть на забруднення по-різному. 
Наприклад, торф’яні ґрунти відразу вбирають нафту і нафтопродукти (кілограм 
торфу може утримувати від 100 до 500 грамів нафтопродуктів), піщані та 
глинисті ґрунти утримують приблизно в 100 разів менше, і у разі розливу 
нафтова пляма майже повністю залишається на поверхні [13].  
Ще один поширений спосіб – це транспортування забрудненого 
ґрунту у відведене місце для подальшого захоронення. Але в результаті цього 
відбувається накопичення токсичних відходів, що може спричинити їх 
потрапляння у поверхневі та підземні води. Також до недоліків такого методу 
слід зазначити те, що потрібно відчужити великі площі землі, що є 
недоцільним.  
У країнах Західної Європи застосовують термічний метод, який 
передбачає випалення забрудненого ґрунту на місці або у спеціальних печах. 
Середньозабруднений ґрунт обробляється за температури 700-800°С, а 
сильнозабруднений – за 900°С. У Канаді проводять очищення гравію від 
нафтопродуктів шляхом обпалення його в псевдорозрідженому шарі, що дає 
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змогу повністю видалити з нього забруднення. Основна перевага методу – 
висока інтенсивність процесу, можливість застосування за високих рівнів 
забруднення, а недолік – використання спеціального та дорогого обладнання.  
Також є група хімічних методів, який полягає у перетворенні 
токсичних вуглеводнів на нетоксичні з'єднання або на тверді речовини. 
Наприклад, у США використовують оброблення забруднених ділянок 
пероксидом водню. Для вилучення нафтових вуглеводнів із ґрунту за 
допомогою певних розчинників (екстрагентів) застосовують екстракційний 
метод. Як екстрагенти використовують легкі фракції нафтопродуктів, гарячу 
воду, водяну пару, миючі засоби тощо [8; 13]. У останньому випадку 
промивають в барабанах з використанням поверхнево активних речовин ПАР, 
що вимивають із ґрунтів нафтопродукти разом з водою. Отриману відстоюючи 
водо-нафтову емульсію відстоюють у збірниках або гідроізольованих ставках-
накопичувачах вносяться.  
Для знешкодження нафтопродуктів та знезараження ґрунту можуть 
використовуватися технології, засновані на електрохімічних методах. При 
пропусканні електричного струму через ґрунти одночасно відбуваються 
електроліз води в поровому просторі, електрофлотація, електрокоагуляція й 
електрохімічне окиснення. Ефективність окиснення фенолу – 70-92%. Однак 
при цьому утворюється до 40% продуктів неповного окиснення фенолу, 
щоправда, менш токсичних, ніж фенол. Ефективність знезараження – 95–99%. 
Також можуть застосовуватися технології електрокінетичного оброблення 
застосовують для очищення глинистих і суглинкових ґрунтів за повної чи 
неповної водонасиченості. У перенесенні забруднень у ґрунтах під дією 
постійного електричного поля основну роль відіграють процеси електроосмосу 
й електрофорезу. Перевагою електрокінетичної технології є високий ступінь 
контролю й керування процесом очищення завдяки тому, що забруднення 
переміщуються вздовж силових ліній електричного поля, розподіл яких 
визначається розташуванням електродів, зі швидкістю, що залежить від 
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напруженості поля. Вихідні концентрації екотоксикантів можуть бути знижені з 
10-50 мг/кг до 1-10 мг/кг [57].  
Технічні заходи із захисту поверхневих та підземних вод 
За звичай, забруднення вод відбувається транзитом, через 
забруднення ґрунтового покриву, тому першим етапом охорон вод, є очищення 
ґрунтового покриву, про що йшлося вище. Якщо забруднення вод все-таки 
сталося, то для їх очищення використовують 3 групи технологій: 
Механічне очищення – фільтрація води в кілька етапів з подальшим 
відстоюванням. У цю категорію входять сепаратори нафтопродуктів,. Для 
фільтрації використовуються фільтри з пористими наповнювачами, які 
пропускають молекули води, але затримують більші молекули нафти, гасу, 
мазуту та інших нафтопродуктів. Однак ефективність механічного очищення 
обмежується показником приблизно в 60-65%, через що воно використовується 
переважно в якості підготовчого етапу. 
Хімічне очищення. Полягає в застосуванні спеціальних реагентів, що 
додаються в рідину, що очищається. Ці речовини вступають в реакцію і 
осаджуються як нерозчинні осади. У якості хімічних реагентів найчастіше 
використовують поверхнево-активні речовини та водо-нафтові емульсії, а 
також спеціальні адсорбенти, наприклад, оксид алюмінію. За допомогою 
хімічної очистки можна видалити до 98% забруднень. 
Біологічне очищення води від нафти і нафтопродуктів − найбільш 
передова методика, що ґрунтується на діяльності спеціальних мікроорганізмів, 
для яких нафта є основним джерелом харчування. Таких мікроорганізмів існує 
більше сотні видів і відносяться вони до різних категорій – гриби, бактерії, 
дріжджі тощо. Вони мають корисну властивість переробляти складні 
вуглеводневі сполуки, тобто нафтопродукти, викликаючи їх окислення. У 
результаті утворюються речовини, які легко розкладаються і нетоксичні 
продукти, що забезпечує найбільш високий ступінь очищення. 
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Одним із способів обмеження міграції нафти у поверхневі та підземні 
води є спорудження мережі свердловин з керованим міжтрубним і затрубним 
простором (компаунд-свердловини), відстань між якими і кількість ступенів 
вибирають залежно від пористості і проникності гірських порід. Сходинки 
компаунд-свердловин розташовують перпендикулярно напрямку руху 
природного потоку підземних питних вод. Далі, одночасно з видобутком нафти 
і газу з продуктивного пласта, через ці свердловини здійснюють закачування 
нейтралізуючих реагентів.  
Інший спосіб полягає у тому, що при розробці нафтогазової 
свердловини, визначають контур (ареал) забруднення водоносного пласта. За 
контуром забруднення пласта споруджують нагнітальні свердловини, через які 
здійснюють закачування очищаючої води, а також відбір проб води для 
контролю її якості. Для відбору забрудненої води бурінням додатково 
розкривають глибинний нижче лежачий утилізаційний шар, куди спрямовують 
забруднену воду. Інакше кажучи, одночасно створюють депресію на 
забрудненому водоносному шарі і репресію на утилізаційному пласті.  
Однак перераховані вище способи є достатньо технологічно 
складними. Тому ми пропонуємо іще один спосіб, при якому для запобігання 
міграції нафти із забрудненого ґрунту до підземних вод використовується торф. 
Поклади торфу є достатніми на території нафтогазовидобувних районів є 
достатніми і раніше він активно видобувався (на території Сумської області 
лежить близько 200 торф’яних родовищ із геологічними запасами торфу 106,2 
млн. тонн, з яких балансові становлять 64,4 млн. тонн [33]. Сорбційна ємність 
торфу по відношенню до нафти становить 6-10 г нафти на 1 г сухої речовини 
торфу, а чисельність вуглеводнево-окислюючих мікроорганізмів у ньому в 4-5 
разів перевищує аналогічний показник для ґрунтів. 
Цей спосіб запобігання міграції нафти в підземні води з забрудненого 
ґрунту за допомогою торфу можна реалізувати за такими послідовними 
етапами виконання технічної задачі: 
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1.Виділення та оконтурювання забрудненої нафтою ділянки, а в ній 
окремої контрольної площадки, що становить 1/10 розміру ділянки; відбір з цих 
двох об'єктів проб ґрунту методом «конверта» (тобто з 5 умовних точок, 
розташованих по кутах і в середині ділянки для складання одного усередненого 
зразка ґрунту шляхом перемішування) з урахуванням глибини міграції нафти в 
ґрунт її; місця відбору проб ґрунту відзначають на місцевості віхами щоб 
уникнути повторного її відбору з однієї і тієї ж умовної точки. 
2.На прилеглій незабрудненій ділянці проводиться аналогічний відбір 
проб ґрунту з верхнього гумусово-акумулятивного горизонту, для аналізу його 
гранулометричного складу. Таке визначення необхідне для розрахунку 
правильного  необхідної для внесення кількості торфу на забруднену ділянку 
залежно від гранулометричного складу її ґрунту.  
3.Визначення в зразках ґрунту із забрудненої ділянки та контрольного 
майданчика вихідної концентрації нафти y0 (г/кг). 
4.Далі проводиться розрахунок необхідної кількості торфу, виходячи 
із загальної площі ареалу забруднення і глибини міграції нафти в ґрунт; далі 
оперативна поставка торфу для ремедіації забрудненої ділянки; внесення торфу 
шляхом рівномірного його розподілу по всій поверхні ділянки і перемішування 
з забрудненим шаром ґрунту. 
5.Через кожні 10 діб проводиться паралельний відбір зразків ґрунту на 
забрудненій ділянці і контрольному майданчику для порівняльного визначення 
в них залишкової концентрації нафти y (г/кг), аж до виявлення статистично 
доведеної тенденції щодо зниження її концентрації в ґрунті на момент часу t. 
6.Визначення методом математичного прогнозування часу tОДК 
досягнення орієнтовно допустимої концентрації нафти yОДК для ґрунту за 
формулою експоненційної залежності y=y0e
-kt
, де y – залишкова концентрація 
нафти в ґрунті на момент часу t; y0 – вихідна концентрація нафти; e – основа 
натурального логарифма ln; k – константа швидкості розкладання нафти в 
ґрунті, яку розраховують за формулою: 
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 k = ln (y0 / y) / t                                      (4.1) 
Обчислення tОДК нафти в ґрунті здійснюється за формулою: 
 tОДК = ln (y0 / yОДК) / k = t ` [ln (y0 / yОДК) / ln (y0 / y)]             (4.2) 
Після завершення процедури математичного прогнозування в ґрунт 
контрольного майданчика також вносять торф і в тому ж співвідношенні, що і 
на забруднену ділянку з наступним закладенням і перемішуванням із 
забрудненим шаром ґрунту для запобігання міграції нафти в підземні води, що 
дозволяє вважати поставлене технічне завдання виконаним [50]. 
 
4.2. Методика оцінки чинників, що впливають на ґрунтовий 
покрив при розливах нафти 
  
Основними чинниками, що визначають величину впливу ґрунтовий 
покрив під час аварій на нафтопроводах, є кількість нафти, що вилилася з 
нафтопроводу і розподіл її по поверхні й углибину ґрунту; ступінь забруднення 
площа і площа забруднених земель. 
 
Визначення кількості нафти, що вилилася з нафтопроводу 
внаслідок аварії 
Розрахунок кількості нафти, що вилилася з трубопроводу, 
проводиться в 3 етапи, які визначаються різними режимами закінчення: 
- витікання нафти з моменту пошкодження до зупинки перекачування; 
- витікання нафти з трубопроводу з моменту зупинки перекачування 
до закриття засувок; 
- витікання нафти з трубопроводу з моменту закриття засувок до 
припинення витоку. 
Обсяг нафти, що витекла з нафтопроводу з моменту виникнення аварії 
до моменту зупинки перекачування, визначається співвідношенням 
       (4.3) 
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Час пошкодження і зупинки насосів фіксується системою 
автоматичного контролю режимів перекачування. Витрата нафти через місце 
пошкодження (рис. 4.3) визначається з виразу [3]: 
  (4.4) 
 
Витрата нафти в справному нафтопроводі при працюючих насосних 
станціях визначається режимом завантаження нафтопроводу і фіксується за 
показниками приладів на нафтоперекачувальних станціях (НПС). Протяжність 
пошкодженої ділянки нафтопроводу, прокладеного між 2 НПС, протяжність 
ділянки нафтопроводу від НПС до місця пошкодження, геодезичні позначки 
початку і кінця ділянки визначаються за профілем траси нафтопроводу. 
Витрата нафти, тиск на початку та в кінці ділянки в пошкодженому 
нафтопроводі при працюючих НПС визначаються за показниками приладів на 
НПС на момент аварії. Згідно рекомендацій [2], показник режиму руху нафти 
по нафтопроводу дорівнює 0,25 
 
 
Рисунок  4.3 - Графіки зміни режиму перекачування нафти у разі 
порушення герметичності трубопроводу на насосній станції (а) і трубопроводу 
(б); М - місце пошкодження трубопроводу 
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При  (коли величина витоку настільки мала, що не фіксується 
приладами на НПС) 
      (4.5) 
Коефіцієнт витрати нафти μ через дефектний отвір діаметром dотв. 
визначається в залежності від числа Рейнольдса Re (табл. 4.1). 
 
Таблиця 4.1 − Розрахунок витрат нафти у залежності від числа 
Рейнолдса і динаміки аварійного отвору нафтопроводу 
 
Діаметр аварійного отвору, мм 











Число Рейнольдса Re розраховується за формулою (2.4) 
      (4.6) 
Для визначення коефіцієнтів витрати нафти μ через отвори, форма 
яких відрізняється від круглої, розраховується еквівалентний діаметр (2.5) 
      (4.7) 
У цьому випадку в формулу (2.4) підставляємо . 
Перепад напору нафти h* в точці витоку залежить від тиску нафти Р’ на 
початку ділянки L, гідравлічного похилу і’, віддаленості місця пошкодження 
від НПС, глибини hT закладення нафтопроводу, напору ha, що створюється 
атмосферним тиском, і визначається з виразу (2.6) 
     (4.8) 
якщо , або , або , тo  
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        (4.9) 
Після відключення насосних станцій відбувається опорожнення 
розташованих між двома найближчими насосними станціями припіднятих і 
прилеглих до місця пошкодження ділянок нафтопроводу, за винятком знижень 
між ними. Витікання нафти визначається змінним в часі напором, що 
зменшується внаслідок спорожнення нафтопроводу. 
Для виконання розрахунків тривалості витікання нафти τ2 з моменту 
зупинки перекачування τ0 до закриття засувок τ3 розбивається на елементарні 
інтервали τі, всередині яких режим витікання (напір і витрата нафти) беруться 
незмінними. 
Загальний об’єм витоку нафти V2 з нафтопроводу за час 
визначається як сума об’ємів Vi нафти, що витекли за елементарні проміжки 
часу (4.10) 
       (4.10) 
Для каждого і-го елементарного інтервалу часу визначається 
відповідна витрата нафти Qi через дефектний отвір (4.11) 
       (4.11) 
Напір нафти в цьому отворі, що відповідає і-му елементарному 
інтервалу часу, розраховується за формулою (2.10) 
     (4.12) 
Величина Zi – це геодезична відмітка найвищої точки профілю 
аварійної ділянки нафтопроводу, заповненого нафтою на і-й момент часу. 
За елементарний проміжок τі часу звільняється такий нафтопроводу 
Vi, що відповідає звільненню Li ділянки нафтопроводу (4.12) 
      (4.12) 
Звільненій ділянці Li відповідають значення xi і Zi, що визначають 
статичний напір нафти у нафтопроводі в наступний розрахунковий інтервал 
часу τі+1. 
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Значення Zi підставляється в формулу (4.12) і далі розрахунок 
повторюється повністю для інтервалу часу τі+1. Операція розрахунку 
повторюється до закінчення часу . 
Основний об’єм нафти, що витікає після закриття засувок V3’, 
визначається за формулою (4.13) 
     (4.13) 
Значення L’ знаходиться як сума довжин ділянок нафтопроводу між 
перевальними точками або двома суміжними з місцем ушкодження засувками, 
припіднятих відносно місця пошкодження і нахилених до місця 
пошкодження, за винятком ділянок, геодезичні позначки яких нижче позначки 
місця пошкодження. 
Залежно від положення нижньої точки контуру пошкодження щодо 
поверхні труби і профілю ділянок нафтопроводу, що примикають до місця 
пошкодження, можливо і часткове їх спорожнення. Додатковий стік нафти ΔV3 
визначається обсягом ділянки нафтопроводу з частковим спорожненням, для 
різних умов в залежності від діаметру нафтопроводу визначається згідно даних, 
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Об’єм стоку нафти з нафтопроводу з моменту закриття засувок дорівнює 
(4.14) 
      (4.14) 
Загальний об’єм (загальна маса) нафти, що вилилася при аварії 
визначається сумою об’ємів витікання нафти з моменту виникнення аварії до 
припинення витоку: 
 або     (4.15) 
Оцінка площі забрудненої ділянки 
Площа нафтового забруднення земель і водних об'єктів може бути 
визначена: методом експертних оцінок, інструментальним методом, методом 
аерофотозйомки. 
При використанні методу експертних оцінок в якості масштабу 
використовують предмети або споруди на місцевості з відомими розмірами, на 
підставі яких визначають довжину, ширину або радіус нафтової плями. 
Для визначення площі забруднення інструментальним методом 
вибирають опорні точки на місцевості, між якими визначають кути і відстані. 
Отримані дані наносять на карту, а потім згідно масштабу карти обчислюють 
площу забрудненої ділянки. 
При використанні методу аерофотозйомки розмір плями визначають з 
використанням аерофотознімків (знімків з дронів), які обробляються у 
комп’ютерних програмах, де є інструмент вимірювання площі. 
Оцінка ступеня забруднення земель 
Ступінь забруднення земель визначається нафтонасиченістю ґрунту. 
Нафтонасиченість ґрунту або кількість нафти (маса Мвп або об'єм Vвп), що 
увібралася в ґрунт, визначається за співвідношеннями (4.16) [46]: 
, кг;  , м
3
.     (4.16) 
Значення нафтоємності ґрунту Кн у залежності від його вологості 
береться з табл. 4.3. 
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Таблиця 4.3 − Нафтоємність ґрунтів 
      
Ґрунт 
Вологість,% 
0 20 40 60 80 
Гравій (діаметр частинок 2...20 мм) 0,30 0,24 0,18 0,12 0,06 
Піски (діаметр частинок 0,05...2 мм) 0,30 0,24 0,18 0,12 0,06 
Кварцовий пісок 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 
Супісок, суглинок (середній і важкий) 0,35 0,28 0,21 0,14 0,07 
Суглинок легкий 0,47 0,38 0,28 0,18 0,10 
Глинистий ґрунт  0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 
Торф'яний ґрунт  0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 
 
Об’єм Vгр забрудненого нафтою ґрунту обчислюють за формулою (4.17) 
        (4.17) 
Середня глибина просочувння ґрунту нафтою визначається як середнє 
арифметичне з шурфовок (не менше 5 рівномірно розподілених по всій 
поверхні). Ступінь забруднення насиченого нафтою ґрунту визначається 
відбором і подальшим аналізом ґрунтових проб на вміст нафтопродуктів. 
 
4.3. Технологічна схема ліквідації розливу нафтопродуктів на 
ґрунті 
 
Умови розливу нафти 
6 липня 2018 р. на землях Кардашівської сільради стався порив 
нафтопроводу «ГЗУ-3 – КЗпП Горби», внаслідок чого сталося забруднення 
(рис. 4.4) трьох суміжних земельних ділянок, засіяних кукурудзою, на площі 
1 245 м
2
. Тип ґрунту – чорнозем типовий малогумусний суглинистий. 
Характеристика нафти, що розлилася − щільність 0,88 г/мл, співвідношення 
фракцій вуглеводнів: парафіно-нафтенова − 63,9%, ароматична − 32,2% і 
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смолисто-асфальтенова − 3,9%. Об’єм нафти, що розлилася склав 1,9 м
3
, 
глибина просочування нафти у ґрунт – 5 см. 
 
Рисунок  4.4 -  Забруднення ґрунтового покриву нафтою внаслідок 
розгерметизації нафтопроводу НГВУ «Охтирканафтогаз» 
(землі Кардашівської сільради Охтирського району) 
 
Ліквідація аварійного розливу на ґрунті проводитися наступним чином. 
На першому етапі відбувається локалізація розливу з використанням збірно-
розбірної підпірної стінки ПС-0,75. На другому етапі площа розливу 
покривають сорбентом серії «Еколан-М» за допомогою ранцевого розпилювача 
сорбенту. Названий сорбент повністю розкладається у ґрунті, що не вимагає 
його збирання після поглинення нафти та подальшої утилізації. 
 
 
Підпірна стінка ПС-0,75 
Для локалізації розливу нафти на ґрунті використовується підпірна стінка 
ПС-0,75 (рис. 4.5). Пристрій призначений для локалізації розливу 
нафтопродуктів і їх затримання зі створенням невеликих ємностей для 
тимчасового зберігання. Збірно-розбірна підпірна стінка грає роль перепони, 
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яка дозволяє запобігти розтіканню нафтопродуктів по поверхні ґрунту, що 
дозволяє локалізувати місце розливу. 
Стінка представляє собою набірний пристрій, що складається з окремих 
секцій. Кожна секція має опорний каркас і захисний бар’єр із двостороннього 
полівінілхлориду. Конструктивно загальна довжина підпірної стінки становить 
30 метрів, за потреби можна використати кілька таких стінок. Окремі модулі 
з'єднуються між собою спеціальними швидкознімними замками, що дозволяє 
здійснювати локалізацію розливу в короткі терміни. 
 
Параметр Значення 
Габаритні розміри секції, м  
Довжина 2,0 
Висота 0,85 
Габаритні розміри модуля, м 2х15 
Кількість секцій у базовому 
варіанті 
15 
Висота в змонтованому стані, м 0,75 
Маса, кг  
1 секції модуля 22,5 
базового модуля  421,5 
Висота максимально 
допустимого напору перед 
стінкою, м 
0,3 
Рисунок 4.5 -  Зовнішній вигляд та технічні характеристики підпірної стінки 
ПС-0,75 
Локалізація розливів нафтопродуктів із застосуванням підпірних стінок 
має перевагу, в порівнянні з традиційним земляним обвалуванням. 
Використання стінок не вимагає наявність спеціально землерийної техніки, а 
також вирізняється простотою монтажу. 
Сорбент «Еколан-М» 
«Еколан-М» − біодеструктивний нафтопоглинаючий сорбент 
вітчизняного виробництва (ТОВ «НВО Рема», м. Дніпро), на якому 
іммобілізовані кілька штамів бактерій нафтоокислюючих бактерій, що 
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сприймають нафту, як поживне середовище. Основні екологічні 
характеристики [36]: 
- IV клас небезпеки (нетоксичний), ГДК в повітрі робочої зони згідно з 
ГОСТом 12.1.005-88 складає 6 мг/м
3
; 
- придатний до застосування на ґрунтах різних типів; 
- не викликає порушення рівноваги в екосистемах і не чинить негативної 
дії на біоценози різних рівнів; 
- не призводить до мутагенезу на генному рівні в об'єктах біосфери; 
- безпечний для ґрунтів, в окремих випадках може проявлятися у якості 
ґрунтового структуроутворювача та меліоранта; 
- температурні умови для застосування сорбенту: 
для біодеградації сорбованої нафти +8°С і більше; 
для збору плаваючої нафти 0°С і більше; 
для збору нафти з ґрунтів та ліквідації замазучених фрагментів 
+4°С і більше; 
- короткий час біорозкладання − від 3 до 18 місяців (у залежності від типу 
ґрунтів, температур, вологості тощо; за температури більше 20 °С швидкість 
біорозкладання відпрацьованого сорбенту збільшується удвічі; 
- не потребує утилізації (після поглинання сорбованої нафти 
розкладається у ґрунті з подальшим перетворенням на гумус); 
- висока інтенсивність (1 кг сорбенту нейтралізує 10 кг нафтопродуктів). 
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Рисунок  4.6 - Зовнішній вигляд упаковки сорбенту «Еколан-М» та ранцевого 
розпилювача для його внесення 
 
Сорбенти серії «Еколан-М» ефективні у використанні для ліквідації 
аварійних розливів, що вимагає якнайшвидшого реагування. 
Розрахунок часу біорозкладання нафти у ґрунті  
Розрахунок часу біорозкладання нафти проведено з використанням даних 
[40]. Вихідна концентрація нафти 20 г/кг ґрунту, що відповідає сильному рівню 
забруднення. Вже через 15 діб після початку експерименту рівень деструкції 
нафти препаратом «Еколан-М» досяг значення 34,3%, що в 5,5 разів 
перевищувало показники варіанту досліду без препарату, де проходили процеси 
самоочищення ґрунту аборигенними нафтоокислюючими мікроорганізмами 
(рис. 4.7).  
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Рисунок  4.7 -  Ступінь деструкції нафти (%) у чорноземі типовому 
малогумусному суглинистому 
 
У кінці першого періоду експерименту (липень − вересень) ефективність 
деструкції вуглеводнів при використанні препарату досягла 75,6%, що 
відповідало зниженню рівня забруднення з 20 г/кг до 4,9 г/кг, тобто мало 
близьке до ОДК значення. При цьому в ґрунті без препарату рівень деструкції 
вуглеводнів був значно нижчим − 30,4%. Подальші спостереження показали, 
що процес розкладання вуглеводнів у в холодний період року (жовтень − 
лютий) суттєво сповільнився. За цей час концентрація нафти в ґрунті, де 
застосовувався препарат, зменшилась на 8,7%, а вміст вуглеводнів у ній (3,1 
г/кг ґрунту) був у 1,3 рази нижчим за ОДК, хоча й вищим, ніж їх фонова 
кількість. 
Таким чином, за 8 місяців рівень деструкції вуглеводнів при використанні 
препарату «Еколан-М» досяг 84,3%. На відміну від цього, в ґрунті без 
препарату деструкція вуглеводнів протікала значно повільніше і склала лише 















 - ґрунт+нафта  - ґрунт + нафта + препарат "Еколан-М" 
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РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ 
 
5.1. Охорона праці при роботі з нафто поглинаючими сорбентами 
 
Запропонований у даній кваліфікаційній роботі для очистки ґрунтів від 
нафтопродуктів сорбент «Еколан-М» виготовлений на основі натуральних 
речовин і не містить токсичних складових чи патогенних мікроорганізмів. 
Застосування даного сорбенту є  безпечним як для людини, так і для рослин та 
тварин. Згідно ТУ У 24.6-35780370-001-2009, сорбент «Еколан-М» є екологічно 
безпечним не тільки під час застосування, а також і у процесі його виробництва 
й зберігання. Згідно результатів санітарно-епідеміологічної експертизи, 
препарат відноситься до четвертого класу небезпеки (малонебезпечні речовини)  
ГОСТ 12.1.007- 76 [11]. 
 
5.1.1. Охорона праці при зберіганні та транспортуванні сорбенту 
 
Перевезення та зберігання сорбенту передбачає дотримання вимог з 
техніки безпеки та охорони праці (ДСТУ 2293:2014) [17] у складських 
приміщеннях і на транспорті. Контроль вимог електробезпеки та наявності 
заземлення в місцях зберігання нафтопоглинаючого сорбенту має бути згідно 
ГОСТ 12.1.018 [12].  Зберігати сорбент слід окремо від продуктів, ліків, в 
місцях, недоступних для дітей і тварин. Для прийому їжі й зберігання 
індивідуальних засобів захисту працівників, що працюють з ним необхідні 
спеціально відведені приміщення. Всі працівники повинні дотримуватися 
правил особистої гігієни. У приміщеннях, де зберігається сорбент, має бути 
аптечка першої долікарської допомоги. Запас палива для двигуна ранцевого 
розпилювача сорбенту повинен зберігатися окремо, в закритій тарі. 
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Сорбент може транспортуватися усіма видами транспорту в критих 
транспортних засобах згідно правил перевезення вантажів, що діють на даному 
виді транспорту. Зокрема залізницею продукт транспортують вагонними 
відправленнями в критих вагонах. Зберігають сорбент у закритих 
неопалюваних складських приміщеннях, захищених від атмосферних опадів і 
ґрунтової вологи, подалі від відкритого вогню. Пожежна безпека при 
транспортуванні й зберіганні сорбенту «Еколан-М» забезпечується у 
відповідності до вимог ДСТУ 3273, ГОСТ 12.1.004, «Кодексу цивільного 
захисту України», НАПБА.01.001, правил перевезення вантажів, а також інших 
нормативних актів, що діють на певних видах транспорту. 
 
5.1.2. Охорона праці при нанесенні сорбенту «Еколан-М» на 
забруднений ґрунт 
 
До робіт з очищення нафтових забруднень допускаються особи, які 
досягли 18-річного віку і пройшли медичний огляд, вступний і первинний 
інструктажі з техніки безпеки на робочому місці, інструктажі з охорони праці, 
навчені безпечним методам і прийомам роботи та пройшли спеціальну 
підготовку (стажування) на робочому місці. Усі робітники, працюючі на 
очистці нафтових забруднень, мають знати основні властивості нафти, 
сорбентів та інших засобів, що застосовуються для ліквідації її розливів. 
Персонал має бути навчений безпечним прийомам роботи сорбентами, 
прийомам надання першої допомоги при отруєнні, прийомам використання 
засобів індивідуального захисту. До роботи не допускаються особи з 
хронічними запальними захворюваннями органів дихання, зору, шкіри і особи, 
схильні до алергічних реакцій, матері-годувальниці. 
При ліквідації розлитої нафти всі протипожежні засоби і засоби 
індивідуального захисту повинні бути приведені в готовність до негайної дії. 
Весь виробничий персонал, зайнятий на роботах з очищення нафтових 
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забруднень, повинен суворо дотримуватися вимог, правил, норм, інструкцій і 
вказівок з охорони праці, пожежної безпеки, викладених у відповідних 
відомчих чи галузевих документах. 
При роботі з сорбентом «Еколан-М» можливе утворення в повітрі пилу. 
За ступенем впливу на організм людини пил адсорбенту відноситься до 
малонебезпечних речовин IV класу небезпеки (ГОСТ 12.1.007, ДСТУ-
Н Б A 3.2-1:2007). Гранично допустима концентрація пилу в повітрі робочої 
зони складає 6 мг/м
3
 (згідно ГОСТ 12.1.005). 
При організації робіт з ліквідації розливів нафти за допомогою 
використання сорбенту «Еколан-М», слід враховувати можливу дію зовнішніх 
факторів: знижена або підвищена температура повітря, застій чи рухливість 
повітря, чи є атмосферні опади протягом роботи з нанесення сорбенту, 
загазованість парами розлитої нафти чи нафтопродуктів повітря робочої зони. 
Всі роботи із сорбентом мають проводитися згідно загальних санітарно-
гігієнічних правил і вимог безпеки праці, передбачених ДСТУ 3273, ГОСТ 
12.1.007, НАПБА.01.001. 
Працюючий з адсорбентом персонал має бути забезпечений засобами 
індивідуального захисту: спеціальним одягом, взуттям і рукавицями. Персонал 
повинен використовувати засоби захисту очей (захисні окуляри з безбарвного 
скла  згідно ДСТУ EN 166:2017 або захисні щитки згідно ДСТУ EN 
14458:2007). При випадковому попаданні сорбенту в очі рекомендується 
промити їх проточною водою протягом 10-15 хвилин, тримаючи повіки 
відкритими. 
Для захисту органів дихання від пилу застосовуються протипилові 
респіраторами згідно ДСТУ EN 143-2002, або багаторазові чвертьмаски чи 
напівмаски. Хоча сорбент «Еколан-М» є малотоксичним, при його випадковому 
вдиханні необхідно забезпечити доступ свіжого повітря верхніх дихальних 
шляхів і прополоскати водою рот та горло. При випадковому ковтанні сорбенту 
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працівнику необхідно випити велику кількість води і прополоскати ротову 
порожнину. 
Засоби індивідуального захисту (ДСТУ EN ISO 13688:2016) мають 
відповідати розміру одягу працівника і враховувати його зріст, а також 
температуру повітря в момент роботи. Захист рук здійснюється за допомогою 
гумових захисних рукавичок (ДСТУ EN 420:2017). 
При появі небажаних хворобливих симптомів при роботі з сорбентом чи 
ґрунтом, просоченим небезпечною речовиною, працівнику має бути надана 
домедична допомога, відповідно згідно вимог надання такої допомоги. Тому 
роботу з розпилювання сорбенту забороняється проводити наодинці. 
Сорбент «Еколан-М» не належить до легкозаймистих. Проте небезпеку 
становить можливе спалахування нафти чи нафтопродуктів, що забруднили 
спецодяг (забороняється працювати в спецодязі, забрудненому 
нафтопродуктами) або ґрунт. Для боротьби із займанням необхідно 
застосовувати методи пожежогасіння, рекомендовані для цієї речовини 
(повітряно-механічна піна, порошок ПФ, вогнегасники будь-яких типів). 
 
5.1.3. Особливості безпечного поводження при експлуатації ранцевого 
розпилювача сорбенту 
 
Розпилювач застосовується для механізованого нанесення дисперсних 
сорбентів шляхом розпилення на забруднену нафтою і нафтопродуктами  
поверхню з метою їх ремедіації. Він складається з ранця-контейнера, 
повітродувки і з'єднувального рукава. Ранець-контейнер являє собою ємність, 
виконану з алюмінію з лямками для перенесення її на спині оператора. У 
нижній частині ємності до неї кріпиться сполучний рукав для її з'єднання з 
повітродувкою. При включенні останньої створюється певний вакуум, за 
допомогою якого сорбент надходить до повітродувки і, з потоком повітря, 
наноситься на забруднену поверхню через трубу-розпилювач. Продуктивність 
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(витрата сорбенту) регулюється оборотами двигуна повітродувки. Спеціальний 
пристрій, що являє собою додатковий внутрішній повітропровід, дозволяє 
сорбенту перебувати всередині ранця в зваженому стані для запобігання 
ущільнення. 
При експлуатації автономного розпилювача сорбенту, персонал 
зобов'язаний знати його будову, принцип роботи, правила експлуатації та 
обслуговування розпилювача. На початку роботи слід перевірити справність 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на відсутність 
зовнішніх пошкоджень, одягти такі засоби індивідуального захисту, що 
відповідають виконуваній роботі. Пуск двигуна розпилювача треба проводити 
на відстані не менше 3-х метрів від місця заправки. 
Розпилювання сорбенту здійснюється шляхом обходу забрудненої 
території у напрямку «за вітром». Якщо з розпилювачем працює оператор, для 
якого залучення до даного виду діяльності є невластивим його професійній 
роботі, він повинен пройти цільовий інструктаж з безпечного виконання 
майбутніх робіт. Працівникові забороняється виконувати роботи, до яких він не 
допущений в установленому порядку, а також користуватися інструментом і 
устаткуванням, з якими він не має навичок безпечного поводження.  
Персонал зобов'язаний виконувати тільки ту роботу, яка доручена 
безпосереднім керівником робіт. Не допускається доручати свою роботу іншим 
працівникам і допускати на робоче місце сторонніх осіб. Забороняється 
використовувати розпилювач неналежним чином і не за прямим призначенням, 
зокрема розпилювати речовини, які не входять до сфери застосування 
розпилювача. Забороняється експлуатувати несправний розпилювач, проводити 
технічне обслуговування і ремонт розпилювача у ввімкненому стані, проводити 
дозаправку двигуна розпилювача під час його роботи, залишати працюючий 
розпилювач без нагляду. При виявленні будь-яких несправностей слід 
повідомити про це безпосереднього керівника робіт і до усунення 
несправностей до роботи не приступати. 
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5.2. Надзвичайні ситуації мирного і часів та їх вплив на 
життєдіяльність людей 
На планеті постійно виникають надзвичайні ситуації. Природа їх 
походження найрізноманітніша. 
Всупереч розповсюдженій думці про те, що досягнення цивілізації 
знизили ризик впливу на людину несприятливих факторів, аналіз 
фактологічних даних, наприклад, за параметрами якості навколишнього 
середовища показує, що сучасний світ залишається вразливим до надзвичайних 
ситуацій. Останні, в свою чергу, дестабілізують соціальні та економічні 
системи, а відтак, - негативно позначаються на життєдіяльності кожної окремої 
людини та суспільства в цілому. 
Такі явища мають непоодинокий характер і в нашій країні, їх наслідки 
призводять до загрози життю людей, завдають значних матеріальних збитків, 
тощо. 
Зокрема, сьогодні в Україні в зв'язку з небезпечними природними 
явищами, аваріями та катастрофами 
ситуація  характеризується як дуже складна, - щороку виникає 1,5-
2 тисячі надзвичайних ситуцій різного походження. 
Саме тому, однією із загальнодержавних проблем, що потребує негайного 
вирішення, є ліквідація наслідків таких ситуацій. 
Як зазначається у законі "Про цивільний захист України", 
"...запобігання надзвичайним ситуаціям природного і техногенного 
характеру, ліквідація їх наслідків, максимальне зниження масштабів 
втрата збитків є загальнодержавною проблемою і одним з 
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найважливіших завдань органів виконавчої влади і управління всіх 
рівнів". 
У зв'язку із зазначеним, Постановою Кабінету Міністрів України за № 
1099 від 15 липня 1998 року "Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій" 
було затверджено "Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій". 
5.2.1. Класифікація та причини виникнення надзвичайних ситуацій 
мирного і воєнного часу 
Згідно з "Положенням про класифікацію надзвичайних 
ситуацій" надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і 
діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, 
стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може 
призвести) до загибелі людей або значних матеріальних втрат. 
За характером подій, що обумовлюють їх наслідки, виокремлюють різні 
види НС: 
 техногенного характеру - транспортні аварії (катастрофи), 
пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою 
викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, 
раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і 
спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах; 
 природного характеру - небезпечні геологічні, 
метеорологічні, гідрологічні явища, деградація грунтів і надр, природні 
пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційні захворювання 
людей і сільськогосподарських тварин, масове ураження 
сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану 
водних ресурсів та біосфери; соціально-політичного характеру- пов'язані 
з протиправними діями терористичного і антиконституційного 
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спрямування; здійснення або реальна загроза терористичного акту 
(збройний напад, захоплення і утримання важливих об'єктів, ядерних 
установок і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікацій, напад чи замах 
на екіпаж повітряного або морського судна), викрадення(спроба 
викрадення) чи знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у 
громадських місцях, крадіжка зброї, виявлення застарілих боєприпасів; 
 воєнного характеру - пов'язані з наслідками застосування 
зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких 
виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування 
атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і 
токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих 
отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних 
комунікацій. 
За масштабами та глибиною НС поділяються на глобальні, національні, 
регіональні, місцеві, об'єктові та локальні. 
 Глобальні  - загроза її виникнення та поширення наслідків - 
континент або значна його частина (планета в цілому). 
 Національні - наслідки охоплюють великі території держави 
,але не виходять за межі кордонів. 
 Регіональні - обмежені територією декількох областей, краю 
чи суміжних країн. 
 Місцеві - обмежені територією населеного пункту, району, 
області. 
 Об'єктові - обмежені територією об'єкта. 
 Локальні - загроза виникнення та розповсюдження наслідків 
обмежена виробничим приміщенням. 
Крім зазначених можуть використовуватися й інші класифікації НС, 
наприклад: 
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 за сутністю та характером подій, 
 за головними причинами виникнення, 
 за найважливішими ознаками прояву, 
 за місцем виникнення, 
 за інтенсивністю перебігу, 
 за масштабами ураження та впливу, 
 за характером впливу та деякі інші. 
 
5.2.2. Надзвичайні ситуації мирного часу та їх вплив на довкілля і 
безпеку життєдіяльності людини 
У мирний час можуть виникати НС усіх видів, навіть такі, що є 
характерними, переважно, для воєнного часу. 
Наприклад, ядерні вибухи, хімічне та бактеріологічне зараження, що в 
цьому випадку будуть наслідками аварій на відповідних об'єктах або 
терористичної діяльності. Одне з основних місць у переліку НС,що є найбільш 
представленим в мирний час, посідають стихійні лиха. 
Стихійні лиха є небезпечними природними явища різного походження 
(пов'язані з атмосферою, біосферою, водним або ґрунтовим середовищем). їх 
наслідками є. зазвичай, катастрофічні ситуації з раптовим порушенням систем 
життєдіяльності людей, руйнацією та знищенням матеріальних цінностей, 
об'єктів народного господарства, тощо. 
Стихійні лиха поділяються на декілька груп: космічні, тектологічні, 
метеорологічні, топологічні, біологічні. 
 Космічні - характеризуються підвищеним радіоактивним 
випромінюванням, падінням на землю великих космічних тіл. 
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 Тектологічні - в їх основі лежать аномальні явища руху 
земної кори, що призводять до виникнення землетрусів, цунамі, 
вивержень вулканів, зсувів. 
 Метеорологічні - характеризуються аномальними 
атмосферними явищами, що призводять до виникнення посух, значного 
підвищення (зниження) температури повітря, бур, ураганів, смерчів. 
 Топологічні - відзначаються виникненням селевих потоків, 
повінів, лавин, каменепадів, снігових заметів, пожеж. 
 Біологічні - в основі мають аномальне зростання кількості 
макробіологічних об'єктів, прикладами чого можуть бути епідемії. 
Крім стихійних лих, виокремлюють небезпечні природні явища - 
процеси, що можуть призвести до негативних наслідків на незначній території, 
стати причиною виникнення НС природного чи техногенного характеру. 
До таких явищ відносять: удар блискавки, злива, ожеледиця, град, 
сильний вітер. 
Наступним різновидом НС є катаклізми - глобальні природні (в окремих 
випадках - техногенні) НС, екологічні наслідки яких розповсюджуються на 
більшу частину (всю) планети. 
Катастрофою називається стрибкоподібна небезпечна (шкідлива) для 
життєдіяльності людини зміна властивостей об'єкту. Вона використовується як 
узагальнююче поняття для визначення великої за масштабами НС природного 
або техногенного походження. 
Ще одним різновидом НС є аварія - вихід з ладу технічних споруд 
(тунелів, будівель, шахт, тощо), а також пожежі, руйнування кораблів, поїздів, 
отруєння води в системах водопостачання і т. ін. За збитками для народного 
господарства аварії поділяють на легкі, середні, важкі, особливо важкі. 
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В основі виникнення катастроф та аварій лежать різноманітні причини. 
Проте практичний досвід показує, що найбільш розповсюдженими є певна їх 
група і, зокрема: транспортні, пожежі, вибухи, руйнація споруд та обладнання, 
руйнація з порушенням різних систем життєзабезпечення населення (електро-, 
водо-, тепло- та інших комунікацій), руйнація з викидом радіоактивних 
(отруйних) речовин або небезпечних мікроорганізмів. 
Щоб знизити ризик виникнення НС техногенного та екологічного 
характеру на об'єктах народного господарства, необхідно завчасно та 
систематично здійснювати відповідні організаційні, інженерно-технічні та інші 
заходи. Як зазначалося вище, в результаті дії НС утворюються певні наслідки. 
Ці наслідки негативно впливають на життєдіяльність людини. Саме в зв'язку з 
цим одним з головних критеріїв оцінки дії НС на людину є її безпека, а точніше 
міра (ступінь) небезпеки, що спричиняють наслідки НС. 
Небезпекою називають явище, інформацію, процеси, сили та об'єкти, що 
за певних обставин прямо або опосередковано можуть викликати небажані 
наслідки (фізичну шкоду, поранення чи пошкодження). 
Дослідженням зазначених процесів займається окрема галузь знань - 
безпека життєдіяльності. Відповідний навчальний предмет є у шкільній 
навчальній програмі. Одним із основних напрямків впливу НС є все природне 
середовище, що нас оточує. Саме тому складовою частиною глобальної та 
національної безпеки виступає екологічна безпека. У цьому зв'язку державою 
здійснюються заходи, що певною мірою дозволяють значно знизити ризик 
виникнення НС екологічного характеру. Така увага обумовлюється тим, що 
людина як біологічна структура є частиною природного середовища. Іншими 
словами, природне середовище значною мірою впливає на життєдіяльність 
людини. З іншої сторони, людину оточують об'єкти, створені нею з метою 
покращення своєї життєдіяльності. Таке середовище називають матеріальною 
культурою або техногенним середовищем. Обидва елементи утворюють 
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життєве середовище людини. Без природного і техногенного середовища 
людина не може нормально та повноцінно існувати. Разом з тим, кожне з цих 
середовищ має як позитивні, так і негативні сторони з точки зору їх впливу на 
життєдіяльність людини. Саме останні є об'єктом постійної небезпеки, 
створення НС з наступним негативним впливом отриманих наслідків таких НС 
на людину. 
Для позначення цього негативного впливу використовують термін 
"уражуючі чинники", під якими розуміють чинники, що за певних умов 
завдають шкоди як людям, так і системі їх життєзабезпечення, а також 
призводять до матеріальних збитків. 
За своїм походженням уражуючі чинники поділяються на: 
 фізичні (у тому числі енергетичні) - ударна хвиля, електро-
магнітне та іонізуюче випромінювання, висока температура тощо; 
 хімічні - речовини, що негативно впливають на організм 
людини або призводять до руйнації об'єктів життєвого середовища; 
 біологічні - тварини, рослини, мікроорганізми, що можуть 
викликати небезпеку для здоров'я людини; 
 соціальні - збуджений натовп людей, інші соціальні 
обставини; 
 психофізіологічні - відхилення в стані здоров' я людини, що 
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РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 
 
Забруднення нафтопродуктами належить до розповсюджених видів 
забруднення ґрунтового покриву у Сумській області. При попаданні 
нафтопродуктів в ґрунт погіршується його структура, підвищується кислотність 
відбувається зміна й деградація ґрунтової мікрофлори, порушення як 
ґрунтового мікробіоценозу, так і біоценозу в цілому, інших кількісних та 
якісних змінах складу і властивостей ґрунту, зниженні його 
сільськогосподарської продуктивності. У даному розділі розглядається 
економічний збиток від конкретного забруднення земель нафтопродуктами, що 
виникло внаслідок розгерметизації нафтопроводу. 
Розрахунок збитків здійснено нами у відповідності до «Методики 
визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням земельних ресурсів» [37]. 
Згідно цієї методики землі вважаються забрудненими, якщо в їх складі виявлені 
негативні кількісні чи якісні зміни, які відбулися унаслідок господарської 
діяльності чи дії інших чинників.  
Першим етапом оцінки еколого-економічних збитків є встановлення 
площі/обсягів забруднення земельних ресурсів. Площа забрудненої ділянки 
визначається шляхом проведення вимірювальних робіт на місцевості, а об’єм 
через добуток площі забрудненої земельної ділянки й товщини шару 
забрудненого ґрунту, які також визначають вимірюванням на місцевості. 
Розмір шкоди, заподіяної забрудненням земель нафтопродуктами, 
визначається за формулою (6.1): 
РШ = А x ГОЗ · ПД ·КЗ · КН · КЕГ,      (6.1)  
де РШ − розмір шкоди від забруднення земель, грн.; А − питомі витрати на 
ліквідацію наслідків забруднення земельної ділянки, значення якого дорівнює 
0,5; ГОЗ − нормативна грошова оцінка земельної ділянки, що зазнала 
забруднення, грн./м
2
; ПД − площа забрудненої земельної ділянки, м
2
; КЗ − 
коефіцієнт забруднення земельної ділянки, що характеризує кількість 
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забруднюючої речовини в об’ємі забрудненого ґрунту залежно від глибини 
просочування; КН − коефіцієнт небезпечності забруднюючої речовини; КЕГ − 
коефіцієнт еколого-господарського значення земель. 
Грошову оцінку земельної ділянки, де сталося забруднення, проведено за 
допомогою веб-порталу «Загальнонаціональна (Всеукраїнська) нормативна 
грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення» 
https://ngo.land.gov.ua/uk/ (рис. 6.1). За цими даними грошова оцінка 
забрудненої земельної ділянки становить 26690 грн./га. З урахуванням 
фактичної площі забруднення – 1245 м
2
, нормативну грошову оцінку 1 м
2
 
забрудненої території обчислено як 2,67 грн., при цьому загальна грошова 
оцінка забрудненої ділянки становитиме 3324,15 грн. 
 
Рисунок 6.1- До розрахунку нормативної грошової оцінки 
 
Коефіцієнт забруднення земельної ділянки визначається за формулою 
(6.2): 
,          (6.2) 
де Озр − об’єм забруднюючої речовини, м
3
; ТЗШ товща земельного шару, 
що є розмірною одиницею для розрахунку витрат на ліквідацію забруднення 
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залежно від глибини просочування і дорівнює 0,2 м; ПД − площа забрудненої 
земельної ділянки, м
2
; ІП − індекс поправки до витрат на ліквідацію 
забруднення залежно від глибини просочування забруднюючої речовини 
(згідно додатку 3 названої методики ІП = 0,1). 
Підсумуємо дані, необхідні для розрахунку розміру шкоди (збитків) 
ґрунтовому покриву у вигляді таблиці (табл. 6.1). 
Таблиця 6.1 − Показники, необхідні для розрахунку еколого-економічних 
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ВЗР За формулою 4.15 1,672 
Розмірна одиниця 
для розрахунку 
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Індекс поправки до 
витрат 
ІП 





Кроз. Постійна величина 1000000 


































Підсумковий розмір шкоди (РШ) згідно формул 6.1 і 6.2 буде становити  
 
РШ = 0,5 · 2,67 · 1245 · 1,5 · 4 · 3,5 = 34 903,58 грн.  
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Для перевірки коректності вартості розрахованої нами шкоди, ми 
порівняли її з подібними розрахунками, дані про які можна отримати з 
відкритих джерел. Так, 28.01.2017 р. внаслідок розгерметизації нафтозабірного 
колектора на території тієї ж Кардашівської сільської ради Охтирського району 
відбулося забруднення нафтою земель на площі 11 13,75 м
2
. Загальний розмір 
розрахованої шкоди від забруднення земель склав 31 292,21 гривень [15], що 
зіставно з розміром збитків, визначених нами. 
Згідно законодавства України [31], забруднення ґрунтів нафтою та 
нафтопродуктами тягне накладання штрафу на суб’єктів підприємницької 
діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. Для адміністративних або кримінальних правопорушень сума 
вказаного неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової 
соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 ст. 169 розділу IV ПКУ для 
відповідного року і станом на 2020 р. становить 1051,00 грн. Відтак розмір 
штрафу може складати від 52550 грн. до 105100 грн. 
За даними системи ProZorro (prozorro.gov.ua) вартість нафтоочисного 
сорбенту «Еколан-М» становить 3792,00 за мішок масою 20 кг (186,6 грн./кг). 
Згідно інструкції з використання названого сорбенту, норма його внесення у 
ґрунт становить 3 кг на 10 кг нафтопродуктів. Для проаналізованої у даній 
кваліфікаційній роботі, коли маса нафти, що розлилася, складає 1672 кг, 
кількість сорбенту, необхідного для її поглинання становить близько 557 кг. 
Для закупки такої кількості нафтопоглинаючого сорбенту доведеться витратити 
103998,4 грн., що практично дорівнює максимальній сумі штрафу. А з 
урахуванням доставки сорбенту та витрат на його внесення у ґрунт, сума 
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Основні чинники, що впливають на здоров’я, ділять на 4 групи: а) 
соціальні умови (бідність, забезпеченість житлом, зайнятість населення), б) 
демографічні чинники (вік, стать, соціальний статус і т.д.), в) стан 
навколишнього середовища (екологічні проблеми, зміни клімату і т.д.), г) 
система охорони здоров’я (якість і доступність системи охорони здоров’я). 
Ступінь впливу кожної групи факторів неоднаковий. Предметом нашого 
дослідження є чинники стану навколишнього середовища, передусім 
антропогенні фактори, зумовлені негативною дією нафтогазовидобутку на 
локальні екосистеми. 
Нафтогазовидобувна промисловість є потенційно небезпечною з точки 
зору забруднення навколишнього середовища. Основними забруднювачами при 
цьому є: нафта і нафтопродукти, мінералізовані пластові і стічні води 
нафтопромислів і буріння свердловин, бурові шлами, шлами нафто- і 
водопідготовки, хімічні реагенти, що застосовуються для інтенсифікації 
процесів нафтовидобутку і буріння. На території Сумської області знаходиться 
37 родовищ з видобутку нафти та інших паливних корисних копалин (з них 28 
розробляється). На більшості родовищ ведеться видобуток як рідких, так і 
газоподібних горючих корисних копалин (природний газ, метан, бутани, етан, 
пропан та ін.), що посилює комплексність надходження забруднюючих 
речовин, включаючи радіоактивне забруднення. Відтак гострота проблеми 
забруднення територій родовищ суттєво  посилюється.  
Сьогодні видобуток нафти і газу ведеться на території п’яти 
адміністративних районів: Роменського, Охтирського, Липоводолинського, 
Лебединського та Великописарівського. З них перших два можна віднести до 
старих нафтогазовидобувних районів, а решту – до нових. Значну роль у 
формуванні медико-екологічної ситуації в нафтогазовидобувних районах 
Сумської області відіграють антропогенні фактори. Хоча ці регіони мають 
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помірний рівень забруднення навколишнього середовища, і спад 
нафтогазовидобутку продовжується, захворюваність населення за більшістю 
нозологій є, як і поширеність більшості захворювань. З одного боку, це 
пов’язано із старінням населення, однак вплив якості навколишнього 
середовища, як показує наше дослідження, також є досить відчутним, особливо 
для деяких нозологій, які поширені серед жителів нафтогазовидобувних 
районів Сумщини. Сьогодні видобуток нафти і газу ведеться на території п’яти 
адміністративних районів: Роменського, Охтирського, Липоводолинського, 
Лебединського та Великописарівського. З них перших два можна віднести до 
старих нафтогазовидобувних районів, а решту – до нових. 
Протягом 2009-2019 років поширеність усіх хвороб серед жителів 
Сумської області зросла. Так за 2009-2018 років поширеність зросла на 10,4%. 
Лише у 2019 році фіксується зниження поширеності захворювань на 8,6%, що, 
очевидно, пов’язано з особливостями ведення медичної статистики після 
запровадження реформи первинної ланки медичної допомоги. 
Темпи зростання поширеності захворювань у різних районах були 
різними, проте особливо великим її зростання було у нафтогазовидобувних 
районах, зокрема Липоводолинський (на 27,76%), Роменський (на 25,82%), 
Лебединський (на 12,73%) і Охтирському (на 11,57%). Щодо первинної 
захворюваності, то протягом досліджуваного періоду первинна захворюваність 
серед жителів області скоротилася на 5,31%,  однак в окремих районах вона 
навпаки зростала, причому найбільше у Роменському (на 14,95%) та 
Липоводолинському (на 19,56%) районах.  
Встановлено, що індекс накопичення хвороб у Сумській області в 
середньому у 2019 році становив 3,28, а у всіх нафтогазовидобувних районах 
він був вище середньообласного, особливо у Лебединському (4,66), 
Великописарiвському (4,39) і Липоводолинському (4,37). 
Для детальнішого дослідження стану здоров’я населення нафтодобувних 
районів (Охтирський, Роменський, Лебединський, Великописарівський та 
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Липоводолинський) ми взяли 5 хвороб, за якими названі райони негативно 
виділяються на тлі середньообласного рівня здоров’я: ХСК, ХОТ, крові і 
кровотворних органів, ХНС та хвороби ока та придаткового апарату. 
Найбільш показовими є ХСК, поширеність яких у нафтогазовидобувних 
районах є на 9% вищою, ніж у середньому по області, а серед жителів 
Роменського і Охтирського районів – на 13%. Схожа ситуація і з первинною 
захворюваністю на ХСК. За 2019 р. кількість вперше встановлених діагнозів 
ХСК по області становить 3 836,73 на 100 тис. населення, тоді як серед 
нафтовидобувних районів і особливо старонафтовидобувних ці показники 
значно є вищими – 4 319,40 та 4 483,82 на 100 тис. осіб відповідно. 
Суттєво більшою є поширеність серед населення нафтогазовидобувних 
районів ХНС. Якщо в цілому по області вона становить – 2 895,96 випадків на 
100 тис. осіб, то у старовидобувних районах її середнє значення 3 390,96 
випадків на 100 тис. жителів. Така ж сама ситуація і первинною 
захворюваністю на ХНС. За 2019 р. по області в середньому вона склала – 836,9 
випадків на 100 тис. осіб, а у Роменському і Охтирському районах − 913,46 
випадків на 100 тис. жителів. 
Також більш частою у нафтогазовидобувних районах, ніж у середньому 
по області, є захворюваність на ХОТ. Загалом поширеність у Сумській області 
становить 15 408,08 випадків на 100 тис. жителів, тоді як у нафтовидобувних 
районах − 17 403,81, а у старонафтовидобувних районах іще вище – 18 124,53 
на 100 тис. осіб.  
Значно частіше у нафтогазовидобувних районах населення хворіє на 
захворювання крові і кровотворних органів. Якщо серед населення Сумської 
області їх поширеність складає 1 463,36 випадків на 100 тис. осіб, то у 
нафтогазовидобувних районах – 2 029,15 на 100 тис. осіб (у Роменському і 
Охтирському районах становить − 1 965,37 випадків на 100 тис. населення, 
тобто є вищою на 25% ніж у середньому по області). Те ж саме стосується й 
первинної захворюваності на хвороби крові і кровотворних органів, яка в 
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досліджуваних районах є вищою, ніж у середньому по області − 241,69 і 231,18 
випадків на 100 тис. осіб відповідно. А в старонафтовидобувних районах 
фіксується ще вищий рівень захворюваності – 305,46 на 100 тис. осіб. 
Цікаво, що для мешканців нафтовидобувних районів характерна суттєво 
більша захворюваність на хвороби ока та його придаткового апарату. Якщо 
ередньообласний показник поширеності даної нозології становить 7 543,83 
випадків на 100 тис. осіб, то у районах дослідження його середнє значення є 
значно вищим – 10 940,71 на 100 тис. осіб (у т.ч. у старовидобувних районах 
середнє значення порівняно − 10 704,64 на 100 тис. осіб). Так само вищою є й 
первинна захворюваність − якщо у нафтовидобувних районах кількість вперше 
встановлених діагнозів хвороб ока і придаткового апарату у 2019 р. становить 3 
021,92 випадків на 100 тис. осіб (у т.ч. у старонафтогазовидобувних районах – 2 
735,28), то значення середньообласного показника становить лише 2 129,49 на 
100 тис. населення. 
Як бачимо, принаймні за частиною нозологій, захворюваність населення 
нафтогазовидобувних районів є значно вищою, ніж у середньому по області, що 
дає підстави задуматись над пошуком причин, що її зумовлюють. Взаємозв'язок 
між забрудненням навколишнього середовища та рівнем поширеності 
захворюваності населення ми встановили математичними методами, зокрема 
методами кореляційного аналізу. 
На основі кореляційного аналізу масиву даних про якість навколишнього 
середовища та поширеності конкретної нозології або їх класів ми встановили 
залежність окремих захворювань від показників навколишнього середовища. В 
ході аналізу було отримали 5940 коефіцієнтів парної кореляції Пірсона (r) між 
44 параметрами, що характеризують якість навколишнього середовища та 
поширеністю 135 захворювань населення Сумської області, що належать до 15 
нозологічних класів. З отриманого масиву ми вибрали 143 пари, для яких 
кореляція є значущою на рівні 0,05 та 50 пар − для яких кореляція є значущою 
на рівні ≤0,01, що найбільш точно відображає між поширеністю захворюваності 
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та станом середовище. Таким чином, із усього масиву кореляції статистично 
значущими є лише 193 (3,2%) коефіцієнти кореляції. З усіх екологічних 
показників, які, на нашу думку, впливали поширеність захворювань серед 
населення Сумської області, найбільш надійно корелюються хімічне та 
радіоактивне забруднення ґрунту, якість питної води та рівень забруднення 
повітря. 
Що стосується конкретних захворювань, то найбільшу залежність від 
стану навколишнього середовища мають нозологічні класи захворювань 
системи кровообігу, хвороб органів травлення та сечостатевої системи. Вони 
характеризуються максимальною кількістю значущих коефіцієнтів кореляції 
(21, 12 та 12 відповідно) з окремими параметрами середовища. Серед окремих 
показників найкраще співвідносяться викиди вуглецю в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел забруднення та порушення серцевої провідності (r = 0,905, 
p <0,001), фібриляції та тремтіння передсердь (r = 0,829, p <0,001) та 
захворювання молочної залози (r = 0,852, p <0,001). 
Порівняльна оцінка впливу факторів навколишнього середовища 
дозволила виявити провідні з них. Встановлено, що найбільш впливовими є 
рівні хімічного забруднення ґрунтів (12 та 9 надійних коефіцієнтів кореляції 
відповідно) та забруднення питної води, особливо з централізованих джерел 
водопостачання (11 залежностей). В інтегрованому вигляді якість питної води є 
найважливішим фактором, який тісно корелює з поширеністю багатьох 
захворювань серед населення нафтогазовидобувних районів Сумської області. 
У нафтогазовидобувних районах типові локальні забруднення ґрунту, пов’язані 
з розливами нафти і нафтопродуктів, що виникають при пошкодженні 
трубопроводів. У даній роботі нами описано метод очистки забрудненого 
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Діючі родовища рідких горючих корисних копалин Сумської області [28] 




1 2 3 4 
1.  Анастасівське 
Конденсат у газі вільному, 
нафта, газ вільний, газ 
розчинений 
Роменський 
2.  Андріяшівське 
Конденсат у газі вільному, 
нафта, газ вільний, газ 
розчинений 
Роменський 
3.  Артюхівське 
Конденсат у газі вільному, 
нафта, газ вільний, газ 
розчинений 
Роменський 
4.  Берестівське 
Конденсат у газі вільному, 
нафта, газ вільний, газ 
розчинений 
Липоводолинський 
5.  Бугруватівське Нафта, газ розчинений Охтирський 
6.  Василівське 
Конденсат у газі вільному, 
нафта, газ вільний, газ 
розчинений 
Роменський 
7.  Великобубнівське 
Конденсат у газі вільному, 
нафта, газ вільний, газ 
розчинений 
Роменський 
8.  Волошківське 





Конденсат у газі вільному, 




10.  Качанівське 
Конденсат у газі вільному, 
конденсат у газі газових шапок, 
нафта, газ вільний, газ 
розчинений, газ газових шапок 
Охтирський 
11.  Компанське 
Конденсат у газі вільному, 
нафта, газ вільний, газ 
розчинений 
Роменський 
12.  Коржівське 
Конденсат у газі вільному, 
нафта, газ вільний, газ 
Роменський 
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1 2 3 4 
розчинений 
13.  Куличихинське 
Конденсат у газі вільному, 
конденсат у газі газових шапок, 
нафта 
Липоводолинський 
14.  Липоводолинське 
Конденсат у газі вільному, 
нафта, газ вільний, газ 
розчинений 
Липоводолинський 
15.  Миколаївське 
Конденсат у газі вільному, 
нафта, газ вільний, газ 
розчинений 
Роменський 
16.  Новотроїцьке 
Конденсат у газі вільному, 
нафта, газ вільний, газ 
розчинений 
Лебединський 
17.  Перекопівське 
Конденсат у газі вільному, 





Конденсат у газі вільному, 





Конденсат у газі вільному, 
нафта, газ вільний, газ 
розчинений 
Липоводолинський 
20.  Прокопенківське Нафта, газ розчинений Великописарівський 
21.  Рибальське 
Конденсат у газі вільному, 
нафта, газ вільний, газ 
розчинений, газ газових шапок 
Охтирський 
22.  Різниківське Нафта, газ розчинений Липоводолинський 
23.  Ромашівське Нафта, газ розчинений Роменський 
24.  Східно-
Рогинцівське 
Нафта, газ розчинений Роменський 
25.  Турутинське Нафта, газ розчинений Роменський 
26.  Хухринське 
Конденсат у газі вільному, 
нафта, газ вільний, газ 
розчинений 
Охтирський 
27.  Ярмолинцівське 
Конденсат у газі вільному, газ 
вільний 
Роменський 
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Недіючі родовища горючих корисних копалин Сумської області [28] 






1.  Краснозаярське Що розвідується 
Конденсат у газі 
вільному, нафта 
Лебединський 
2.  Русанівське Що розвідується 
Конденсат у газі 
вільному 
Липоводолинський 
3.  Сухівське Що розвідується Нафта Охтирський 
4.  Східно-Калинівське Що розвідується Нафта, газ розчинений Роменський 




Конденсат у газі 








Конденсат у газі 








Конденсат у газі 




8.  Житнє Законсервоване Нафта, газ розчинений Роменський 
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Свердловинне господарство нафтогазовидобувної  

















Великописарівський 1 1 – – − − 
Лебединський 5 5 – – 14 14 
Липоводолинський 34 32 2 2 6 4 
Охтирський 222 203 31 29 36 30 
Роменський 190 169 113 60 156 78 
Всього 452 410 146 91 212 126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
